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REFERAT Dette projekt omhandler dannelsen af fællesskaber til 
livekoncerter. Vi fokuserer på hvordan disse fællesskaber opstår, 
og hvilken betydning de har for publikums oplevelse af koncerten. 
Dette projekt tager udgangspunkt i tre cases, tre koncerter på 
spillestedet Pumpehuset i København. Under disse koncerter har 
vi benyttet os af etnografiske undersøgelser i form af observationer 
og interviews med dele af publikum. Disse data er blevet ana-
lyseret i forhold til teori om oplevelsesøkonomi og sociologiske 
teorier om fællesskaber. Vi har nået frem til en konklusion om at 
oplevelsen af en koncert er individuel, det samme gælder fællessk-
abets betydning for oplevelsen.
Nøgleord Fællesskab, Samling, Koncert, Casestudie, Adfærd, Habitus, 
Publikum, Interaktion, Oplevelse, Selvidentitet.
ABSTRACT This project deals with the formation of communities 
at live concerts. Our focus lies on the way communities are formed 
and their meaning for the audiences’ experience of the concert. 
This project is based on three cases; three concerts located at the 
venue Pumpehuset in Copenhagen. During these concerts we col-
lected data with ethnographical methods using observation and 
interviewing parts of the audience. The collected data has been 
analyzed using theories dealing with the experience economy and 
sociological theories of communities. We have reached to the con-
clusion that an experience of a concert is individual. This is also 
true for the meaning of communities at live concerts.
Key words Community, Gatherings, Concert, Casestudy, Behaviour, 
Habitus, Audience, Interaction, Experience, Self-identity.
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AFSNIT 1 indledning
5
6
PROBLEM FELT
Livekoncerter har altid været en del af musikbranchen, men den teknolo-
giske udvikling har både været en hjælp og et benspænd for livekoncerter op 
gennem tiden. Helt tilbage til dengang radioen og grammofonen endnu ikke 
var blevet opfundet, var den eneste mulighed for at høre musik ved at opleve 
musikken fremført live af en artist. Det var derfor først da grammofonen kom på 
markedet i 1870’erne, at det blev muligt for forbrugere udenfor de store byer at 
høre nationale og internationale orkestrere (Earl, 2001). Dette gjorde det muligt 
for musikken at blive udbredt. Skønt kvaliteten var dårlig, prisen på grammofon-
erne var høj og pladen skulle vendes efter få minutter, var dette et fremskridt af 
dimensioner. I 1983 blev den første CD lanceret, hvor både lydkvalitet og pris 
slog kassettebåndet med flere længder. Samtidig blev stereoanlæg med high-fi-
delity lyd billigere at købe, og trangen for at opleve live performances, kunne folk 
ligeså godt få stillet derhjemme (Earl, 2001). Med udviklingen af VHS og senere 
DVD kunne fans nu også nyde en hel koncert med deres yndlingsband omgivet 
af surroundsound, næsten som om de var til koncerten. Men der er stadigvæk 
en interesse for  livemusik. På trods af gode teknologiske midler til at gengive 
musik, er der et behov for at opleve musikken live.
Op gennem halvfemserne gjorde den teknologiske udvikling det muligt at 
downloade og streame musik gratis over internettet. Mange af disse tjenester var 
typisk ulovlige, hvor brugerne delte musik mellem hinanden. Gode eksempler 
på dette er den populære fildelingstjeneste Napster (Den Store Danske, 2010), 
Limewire og den svenske bittorrent tracker The Pirate Bay (ThePirateBay, 
2010). Senere er der kommet lovlige alternativer på banen, så som TDC Play der 
blev lanceret i 2008 (Pladebranchen, 2008). Musik er nu yderst lettilgængeligt. 
Denne udvikling har påvirket salget af indspillet musik negativt, men skabt en 
større interesse for livemusikken (Holt, 2010). Det er ikke længere nok kun at 
fokusere på den indspillede musik som et produkt. Det har især pladeselskab-
erne måtte sande. Derfor har musikindustrien været nødsaget til at fokusere på 
andre dimensioner af musikken, for eksempel livekoncerter, for at kunne opre-
tholde publikums opmærksomhed, og dermed den økonomiske vækst indenfor 
musikbranchen (Holt, 2010). Mange pladeselskaber har valgt at transformere 
sig, fra pladeselskab til medieselskab, der både kan favne musik og booking 
(Pladebranchen, 2008). Nu skal musikken være en del af et større show. Det er 
vigtigt for spillestederne og musikerne at fange publikums opmærksomhed, og 
give dem en oplevelse udover det sædvanlige.
En anden indikator for at der er kommet mere fokus på livekoncerter, er den 
markante stigning indenfor billetpriserne der er sket de seneste år (Holt, 2010). 
Dette kan både være et tegn på at livekoncerter er tillagt en større værdi, og at der 
”...the restructuring of the economy of music is to a high degree related to factors beyond the music itself, especially the qualities 
of live experience, but also the social conditions of media and capitalism and postmodern narratives of self-realization through 
cultural consumption” (Holt, 2010, s. 13).
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er en større efterspørgsel. Vi antager at prisstigning har en indflydelse på det pub-
likum der kommer til koncerterne, og at en meget dyr billet automatisk sætter 
deres forventninger i vejret. Forventninger om en god oplevelse der giver valuta 
for pengene.
Hvordan en oplevelse erindres og opleves adskiller sig fra person til person, da 
oplevelsen er en subjektiv iagttagelse, og beskuerne dermed ikke nødvendigvis 
vil have samme opfattelse af hvad der er fundet sted. En af årsagerne til at oplev-
elser er så vigtige for os, kan være at mange mennesker i stigende grad henter 
deres identitet gennem personlig iscenesættelse og selvrealisering ved for eksem-
pel brug af Facebook og MySpace. Her spiller historier og billeder fra oplevelser 
en stor rolle (Skot-Hansen, 2007).
Det er tit sammen med nogen bekendte, familie eller venner, som oplevelser 
bliver delt med. Sammen med dem kan der skabes et fællesskab, og de minder 
der bliver bygget op omkring denne oplevelse, kan længere ud i fremtiden være 
dyrebare, og skabe et grundlag for samtale og stærke sociale bånd. Selve fæl-
lesskabet udspringer fra den fælles interesse der bygges op omkring oplevelsen. 
De fællesskaber som mennesker indgår i er med til at forme deres identitet og 
selvopfattelse. Omfanget af temporære fællesskaber og evnen til at danne og 
være en del af disse, er med til at definere menneskets identitet, og ses som en 
positiv egenskab.
Vores udgangspunkt udspringer fra fællesskaber, eller oplevelsen af fællesska-
ber. Fællesskab opnås i samvær med andre mennesker, og vi mener at det er 
vigtigt for at skabe en god stemning og en god koncertoplevelse. Vi mener 
desuden, at denne følelse er svær at opnå gennem medierede medier, så som 
tv-transmitterede koncerter. En koncert er en multisanselig oplevelse, hvor 
alle sanser er i spil, og alle sanseindtryk er med til at vurdere indtrykket af den 
pågældende oplevelse. Ved at opleve en koncert gennem et medieret medie, for 
eksempel tv, er der mange af disse sanser der ikke kommer i spil på samme måde, 
og oplevelsen vil derfor ikke være den samme. Selv om der skabes sanseindtryk 
ved oplevelsen af en medieret koncert, mener vi at de ikke er lige så stærke. Den 
medierede koncert opleves tit alene eller med bekendte i private rammer. Her 
findes der ingen muligheder for fysisk at interagere med fremmede.
Det er vores opfattelse, at der til nogle koncerter opstår et fællesskab, gennem 
den visuelle og sanselige oplevelse en koncert er. Ligeledes har vi oplevet det 
modsatte, hvor publikum og musikere ikke har opnået den stemning der skulle 
til for at skabe et fællesskab. Vi er interesserede i at undersøge hvad der gør at 
disse midlertidige fællesskaber skabes til koncerter, og hvor vigtige de er for en 
oplevelse af koncerten.
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PROBLEM Formulering
I denne problemformulering ligger der en antagelse om 
at der opstår fællesskaber til koncerter. Vi vil undersøge 
hvordan fællesskaberne opstår. Vi går ud fra, at der i en 
situation hvor mennesker samles om en fælles interesse, 
altid er en form for fællesskab. I formuleringen ligger der 
også en antagelse om at fællesskaber har en betydning 
for publikum. Da publikum er omdrejningspunktet for 
rapporten, og forbrugerne af koncertoplevelser, tager vi 
udgangspunkt i et oplevelsesteoretisk perspektiv. Vi er 
interesseret i at undersøge hvilken effekt fællesskaber 
har for publikum for at kunne fremhæve hvad der skal til 
for at forbedre en koncertoplevelse.
Med udgangspunkt i videnskabsteori vil vi i vores pro-
jekt også inddrage dimensionen subjektivitet, teknologi og 
Hvordan opstår fællesskaber til koncerter, og hvilken betydning har de for publikums oplevelse af koncerter?
samfund. Da vores projekt beskæftiger sig med fællesskabs- og oplevelsesbe-
grebet kigger vi på, hvordan disse to begreber gør sig i en samfundsmæssig 
kontekst. Vi synes, at dette er interessant at undersøge, da begge begreber 
er vigtige dele af menneskers liv. Teknologien er indbygget i koncerterne 
i og med at musikerne bruger en teknologi til at udføre deres musik, som 
publikum så oplever.
Afgrænsning
For at afgrænse den empiriske indsamling har vi valgt at fokusere på tre 
koncerter i Pumpehuset som vores cases. Vi begrænser os til rytmisk musik 
der bliver fremført på elektriske og akustiske instrumenter, og afgrænser os 
fra at tale med artisterne om deres oplevelse af fællesskaber. Vi vil i denne 
rapport ikke komme med forslag på et redesign af Pumpehuset, da vi ikke 
har valgt at analysere Pumpehuset ud fra teorier om rumdesign, og ana-
lysere på hvad et rum er og hvordan det påvirker mennesker.
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AFSNIT 2  METODE
11
Det er oplagt at bruge casestudies, hvis der ønsker dybdegående analyser af et felt, 
da de kan besvare spørgsmålene hvordan og hvorfor (Ramain, 2007).
Casestudies er en forskningsstrategi der benyttes ved empiriske udforskninger af 
hændelser og enkeltstående udvalgte fænomener, som de forekommer i den ”vir-
kelige verden” (Ramain, 2007).
”Casestudiet kan studere, hvilke hændelser der faktisk finder sted, og hvad de fører med 
sig” (Ramain, 2007, s. 24). Da det ikke er muligt at styre de mange faktorer og 
variable der er i den virkelige verden kan forskeren derfor ikke være sikker på, 
”...at fænomenerne er statisk repræsentative” (Ramain, 2007, s. 22). Det er derfor 
nødvendigt at gøre brug af casestudies, da denne forskningsstrategi bygger på 
et fleksibelt design, hvor det er muligt at ændre i de empiriske metoder, og i de 
opstillede hvordan eller hvorfor-spørgsmål undervejs i undersøgelsen. Studiet 
bruger ofte flere metoder til dataindsamling for at skabe en triangulering. Inter-
views, observationer og spørgeskemaer kan være nogle af de metoder der indgår 
i undersøgelsen. Casestudies er ikke en objektiv og upåvirket forskningsstrategi. 
CASE studies
Forskere træffer bevidste eller ubevidste valg der vil påvirke undersøgelsen og 
dens resultater og konklusioner. Det er ikke muligt at lave statistisk bevisførelse 
over det fænomen der undersøges i et casestudie. Derfor benyttes logisk argu-
mentation og analyse, for at afklare og bevise det undersøgte fænomen. Disse 
argumenter kan være svære at påføre andre fænomener, end det undersøgte, og 
derfor kan der undersøges om de opnåede resultater understøtter eller afviger fra 
teorier om fænomenet (Ramain, 2007).
I dette projekt vil vi undersøge fænomenet fællesskaber, og hvordan disse udspill-
er sig til koncerter. For at undersøge hvordan fællesskaber opstår og hvilken be-
tydning de har for koncertoplevelsen, har vi valgt at tage udgangspunkt i tre cases 
med forskellige bands indenfor tre musikgenrer. For at holde nogle af de faktorer 
og variable der kan påvirke fænomenet fællesskaber, konstante, foregår alle kon-
certerne i Pumpehuset. De tre cases danner rammen for vores dataindsamling og 
analyse. Vores felt ikke er konstant, men er et nyt felt til hver case vi beskæftiger 
os med. Til hver koncert bliver Pumpehuset et nyt sted, og det er derfor ikke de 
fysiske rammer der afgør stedet, men derimod den givne aktivitet. 
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For at indsamle den nødvendige empiri til besvarelse af vores problemformuler-
ing, har vi valgt at gøre brug af etnografiske observationer og kvalitative semis-
trukturerede interviews. Hensigten med vores empiri er at undersøge hvordan 
fællesskaber kan opstå, og hvad dette gør ved oplevelsen af en koncert. Vi er in-
teresserede i den sociale interaktion før, under og efter en koncert. Ved at foretage 
undersøgelser før, under og efter koncerten, kan vi se om - og hvordan - interak-
tionen forandrer sig. Samt hvorvidt eventuelle midlertidige fællesskaber under 
koncerten fortsætter efterfølgende. Med vores valg af metoder har vi ønsket at 
danne forståelse for publikum og få et indblik i deres opfattelse af oplevelsen. 
Ved at inddrage flere korte interviews, får vi muligheden for at integrere flere per-
spektiver til analysen af oplevelser og fællesskaber.
Vi har ikke haft ambitioner om at fremstille kvantitativ data, som vi for eksempel 
ville kunne anskaffe ved brug af kvantificerede strukturerede interviews. Dette 
ville have givet os en mere kvantitativ forståelse for oplevelsen af fællesskaber. 
Vi mener ikke at vi ville opnå en brugbar og nuanceret viden, ved at opstille det 
område vi beskæftiger os med, i kategorier allerede fra start.
Vi valgte at lave vores undersøgelser i Pumpehuset på baggrund af den initiativrige 
ledelse der er kommet. I vores cases har vi observeret og interviewet publikum til 
tre koncerter i marts og april måned. Den første case var en koncert med det dan-
ske indie rock band I Got You On Tape, som få måneder forinden havde vundet 
P3 Guld 2010. Den anden case var et event under navnet Balkan Beat Party med 
artisterne Tako Lako og Mames Babegenush på programmet. Den sidste case var 
med det amerikanske popband OneRepublic.
Pumpehuset blev grundlagt i 1987 som erstatning for spillestedet Saltlageret, der 
blev revet ned for at give plads til Tycho Brahe Planetarium. Pumpehuset flyt-
tede ind i Københavns Vandværks gamle pumpehus, hvor det også fik sit navn fra. 
Pumpehuset er et hus i to plan indrettet med en foyer på første sal, og en koncert-
sal på anden sal, med plads til i alt 600 gæster (Den Store Danske, 2010). Henrik 
Rye Nielsen sad som kreativ og administrerende direktør i sytten år indtil 2009, 
hvor Pumpehuset både var tæt på at miste sit tilskud og udskiftede sin bestyrelse 
(Spillesteder, 2009b). Den 1. oktober 2009 relanceredes Pumpehuset, og der kom 
en nye ledelse i huset med Uffe Savery som kreativ direktør, og Lærke Hein som 
administrerende direktør (Spillesteder, 2009a). Efter denne omstrukturering er 
der siden sket en masse nye ting i huset, blandt andet en ændret musikprofil, nye 
samarbejdspartnere, internationale dj’s og en udendørs sommerterrasse (Pumpe-
huset, 2010).
empiri
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Vi har valgt at gøre brug af observationer for at få indsigt i hvordan den sociale 
interaktion mellem koncertgængere udspilles.
”Participant observer/etnographer immerses him or herself in a group for an
extended period of time. Observing behavior, listening to what is said in
conversation both between others and with the fieldworker, and asking
questions” (Bryman, 2008, s. 402).
Etnografisk observation er en deltagende observation, hvor etnografen bliver en 
del af det felt hun vil undersøge i en længere periode. Som det beskrives i citatet 
sker dette ved at observere, lytte og stille spørgsmål til det valgte felt. Etnografi 
kan ses som en kvalitativ metodetriangulering, da der benyttes interviews, ob-
servationer, fotos med mere til at undersøge og producere viden om samme felt. 
Derfor indsamler etnografen en anden information og forståelse for feltet, end 
ved brug af kun teoretiske undersøgelser.
”Etnographer is typically a participant observer who also uses non-observational 
methods and sources such as interviewing and documents” (Bryman, 2008, s. 
433).
I feltarbejdet arbejder etnografen enten skjult, og observerer det pågældende felt 
uden at spørge om lov, eller synligt, og er dermed direkte observerende. Disse to 
metoder varierer afhængigt af fokus for undersøgelsen. Eksempelvis kan en ob-
servation af et offentlig sted foregå åbent og deltagende, mens en observation af 
en lukket marginaliseret gruppe, både kan foregå skjult og deltagende (Bryman, 
2008).
En problematik, i det etnografiske arbejde, kan være en overidentificering af 
det observerede, som kan medføre mangel på objektivitet i undersøgelsen. Da 
etnografi er en deltagerobservation, er det vigtigt at etnografen er bevidst om 
hvilken rolle hun påtager sig gennem observationen.
Vi har valgt at gøre brug af deltagende observation før og under koncerterne, da 
vi på den måde kunne blive en del af feltet. Det var ikke et problem at få adgang 
til feltet, da vores tre koncerter var offentligt tilgængelige. Vi var delvist synligt 
observerende, da vi ikke skjulte at vi skrev feltnoter, men samtidig gjorde vi ikke 
publikum direkte opmærksomme på at vi observerede dem, da dette vil kunne 
påvirke og ændre deres adfærd.
Før koncerten observerede vi stemningen og interaktionen i foyeren og i kon-
certsalen. Under koncerten havde vi uddelegeret forskellige observationsroller: 
Én der fokuserede på artisten, mens de øvrige var fordelt rundt om i lokalet med 
fokus på publikum og samspillet publikum imellem. Vi forsøgte at blive en del af 
fællesskaberne, ved at placere os alene forskellige steder i lokalet, for at se om vi 
uden relation til de øvrige koncertgængere kunne opnå en følelse af fællesskab. 
Til en koncert som I Got You On Tape, hvor folk ikke dansede rundt eller syn-
ligt interagerede med hinanden, men derimod umiddelbart var meget passive og 
holdt sig for sig selv, ville en observation af dette kunne resultere i en konklusion 
om en dårlig og kedelig koncert.
Vores egne fordomme og forestillinger om hvordan en koncert skal forløbe, og 
hvad publikums reaktioner på koncerten gerne skulle være, ville nemt kunne have 
ETNOGRAFISK observation
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påvirket vores observationer i en sådan grad, at vi havde 
draget andre konklusioner. Dette kunne have været re-
sultatet af vores forudindtagede holdninger og forventnin-
ger til en koncerts forløbe. Det kunne derfor have været 
en ulempe for os at vælge en koncert, hvor vi ikke selv var 
bekendt med musikken og feltets regler og retningslinier. 
Hvis vi ikke havde valgt også at interviewe udvalgte per-
soner fra publikum, ville vi ikke have været rustet til at vur-
dere den pågældende koncert korrekt, og ville derfor have 
draget konklusioner om, at publikum ikke havde fået det 
optimale ud af koncerten.
Gennem blandt andet vores individuelle oplevelser har 
vi analyseret, hvad der giver en følelse af fællesskab. Her 
benyttede vi os af feltnoter for at dokumentere vores ob-
servationer. For ikke at virke forstyrrende overfor kon-
certgængerne, benyttede vi os ikke af fotografi eller video. 
Feltnoterne indbefattede vores umiddelbare indtryk af de 
forskellige situationer.
Hensigten med observationerne var at forsøge at indgå i 
fællesskaber. Med rollen som observatør med notesblok er 
vi opmærksomme på at vi faldt synligt uden for mængden. 
Videre lå vores fokus på at observere koncertgængerne, og 
ikke på at opleve koncerten. Dette gjorde det muligvis 
sværere for os at indgå i eventuelle fællesskaber.
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Kvale & Brinkmanns 
beskrivelse af det kvalitative interview, der har et fænome-
nologisk perspektiv. ”Et semistruktureret livsverdensinterview 
forsøger at forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra in-
terviewpersonernes egne perspektiver” (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 45).
Vi har valgt at gøre brug af den semistrukturerede inter-
viewform, da den kan foretages i forholdsvis åbne rammer, 
og giver os mulighed for at få adgang til interviewperso-
nens egen opfattelse. Interviewformen muliggør en for-
beredelse af en interviewguide, der har fokus på bestemte 
emner og eventuelle spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 
2009). Da vi gerne vil vide om interviewpersonerne selv 
opfatter sig som værende en del af et fællesskab, og hvilke 
faktorer der umiddelbart er afgørende for om deres kon-
certoplevelse bliver god eller dårlig, synes vi, at det semis-
trukturerede interview imødekommer vores behov, for at 
frembringe denne viden. Vi har valgt at lave flere små kval-
itative interviews, da vi på den måde kan nå at interviewe 
flere og dermed får en mere nuanceret viden om emnet. 
I forbindelse med bearbejdelsen af interviewguiden er 
vi opmærksomme på, at denne interviewform kan give 
meget data, og at det derfor kan tage en del tid at efterana-
lysere.
SEMISTRUKTURERET
INTERVIEWS
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For at kunne dokumentere og analysere interviewene har vi gjort brug af 
lydoptagelser på diktafoner. Lydoptagelser frem for eksempelvis at skrive et 
referat af interviewet, giver os mulighed for at få vores interviewsvar så korrekt 
gengivet som muligt, da optagelserne både gengiver de eksakte ord, tonefald, 
pauser og derudover giver os mulighed for at genhøre interviewene. Dog kan 
lydoptagelserne ikke gengive den sociale interviewsituation og atmosfære der 
forekommer under interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009).
Før koncerten har vi valgt at foretage interviews af tilfældige koncertgæster. Vi 
har spurgt ind til hvorfor de er til koncerten, samt deres forventninger til den. I 
interviewene stiller vi også spørgsmål omkring Pumpehuset. Disse spørgsmål 
er en del af interviewguiden på baggrund af en aftale vi har indgået med Pumpe-
huset. Vi vil ikke analysere disse svar nærmere i denne opgave (Bilag 3).
Efter koncerten har vi igen valgt at lave interviews af tilfældige koncertgængere 
vedrørende deres oplevelse af koncerten og om den levede op til deres for-
ventninger, samt få deres bud på hvad der har konstitueret denne (Bilag 3). Til 
Balkan Beat Party var det af praktiske årsager ikke muligt at foretage interviews 
efter koncerten. Den empiri vi har indsamlet til denne case, er derfor kun inter-
views før koncerten og observationer før og under koncerten. Det betyder at vi 
har fået svar på nogle fra publikums forventninger og kendskab til musikken, 
men vi har ingen udtalelser om deres faktiske oplevelse af koncerten. Oplev-
elsen af koncerten er vores egen analyse af vores observationer, og desuden 
vores egen oplevelse og opfattelse af koncerten.
Der er den mulighed at vi har tolket vores observationer forkert, således at 
den stemning og det fællesskab vi har observeret, er en del af den habitus der 
præger feltet, altså en særlig opførsel der er normen ved koncerter med balkan 
musik. Det kan altså være at deltagerne blot følger og accepterer de normer og 
regler der er for feltet, men ikke føler deltagelse i den glæde og det fællesskab 
vi har observeret. Dette ville imidlertid ikke stemme overens med de personer 
der udtaler forventninger om kædedans, og kon-
takt med andre koncertgængere, da de netop giv-
er udtryk for at deres forventninger er det som vi 
efterfølgende observerer.
 
Vi har valgt at transskribere alle vores interviews, da 
vi mener at dette vil give os et overblik, og dermed 
gøre det lettere at finde frem til de pointer der igen-
nem en analyse kan være med til at besvare vores 
problemformulering. Vi har ikke været opmærk-
somme på hvilke komplikationer der kan opstå når 
samtaler omdannes til skriftsprog. Men har efter-
følgende fundet ud af, at det ikke er helt uproblem-
atisk at gøre brug af transskription. Transskription 
er i sig selv første led i en analyseproces (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vi har været flere om at trans-
skribere interviewene med en regel om at trans-
skribere ordret med bibeholdelse af gentagelser. 
Vi har dog ikke været konsekvente med at gengive 
”øh’er” og andre lignende lydord, følelsesudtryk 
og pauser. Ved at transskribere er der dermed gået 
nogle følelsesudtryk tabt, blandt andet suk, lat-
ter, pauser, betoninger på ord og stemmeførelse. 
Ved at udlade disse og ikke at have retningslinier 
for hvordan vi skulle gribe dem an, har vi ladet det 
være op til den enkelte transskribent at fortolke 
dem. Der er ifølge Kvale & Brinkmann ikke nogle 
korrekte svar på hvor konkret og detaljeret vi skal 
være når vi transskriberer, men det kan afhænge af 
hvad transskriptionerne skal bruges til. 
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Vi har i dette projekt gjort brugt af to kvalitative metoder for at indsamle vores empiri. 
De valgte metoder har vi taget i brug for at få besvaret en række spørgsmål, vi så som 
betingende for at besvare vores problemformulering. Ved brug af empiriske metoder 
vil der altid opstå en diskussion, som omhandler reliabilitet og validitet af den viden 
der indsamles. Reliabilitet omhandler: ”...konsistensen og troværdigheden af forskningsre-
sultater; (...) Dette har at gøre med, om interviewpersonerne vil ændre deres svar i et interview, 
og om de vil give andre forskere andre svar” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 271). Mens va-
liditet beskæftiger sig med: ”...hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at un-
dersøge, ”i hvilket omfang vores observationer i virkeligheden afspejler de fænomener eller vari-
abler, vi interesserer os for”” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 272). Dette er en mere åben 
tilgang til hvad gyldig viden er, frem for den metodologiske positivistiske tilgang, og 
man kan ifølge denne opfattelse godt være i stand til at indsamle og producere gyldig 
videnskabelig viden ved brug af kvalitative metoder, selvom der ikke måles i tal (Kvale 
& Brinkmann, 2009).
I de semistrukturerede interviews kan vi ikke vide om vi får de oplysninger, vi gerne 
vil, og om vi får den egentlige mening frem. Søgen efter ””den virkelige mening” er et 
ledende spørgsmål, der i dette tilfælde fører til en endeløs jagt på en udefineret og fiktiv stør-
relse” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 240). Der er forskellige opfattelser af, hvad der 
er gyldig viden, og om det er muligt at finde frem til den sande og virkelige mening. 
Den moderne opfattelse søger efter den sande og fastlagte betydning, mens den post-
moderne opfattelse fralægger sig dette, og i stedet lægger vægt på deskriptive nuancer, 
forskelle og paradokser (Kvale & Brinkmann, 2009).
Vi har ud fra samme teori, som semistruk-
tureret interview, udarbejdet et ekspertinter-
view med Uffe Savery, der er kreativ direktør 
i Pumpehuset. Vi ønskede igennem eksper-
tinterviewet at opnå viden og forståelse for 
tanken bag udformningen af Pumpehusets 
koncerter. Vi har i vores interviewguide 
fokuseret på emner og spørgsmål omkring 
hvordan en koncert er udformet i forhold til 
at skabe en god oplevelse (Bilag 4).
SEMISTRUKTURERET
EKSPERT INTERVIEW
GYLDIGHED & PÅLIDELIGHED
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I forhold til validitetsdiskussionen findes der flere former for gyldighed, 
Bitsch Olsen & Pedersen (2009) nævner teknisk, intern, statistisk og ek-
stern gyldighed. Vi vil her diskutere hvor vidt vores projekt er gyldigt ud 
fra disse forskellige former for gyldighed. Teknisk gyldighed indebærer, 
blandt andet, at benytte flere kilder til at belyse et område. Dette kan vi 
argumentere for, gør sig gældende i vores tilfælde, da vi har brugt en me-
todetriangulering for at undersøge det samme spørgsmål. I kraft af at vores 
teori og empiri ikke direkte modsiger hinanden, kan vi argumentere for at 
vi opnår en intern gyldighed. Statistisk gyldighed er ikke relevant i vores 
tilfælde, da vi ikke har ambitioner om at producere kvantitativ data. En 
diskussion om ekstern gyldighed i forhold til vores observation går på, 
at Pumpehuset kun repræsenterer ét spillested, og om vi herfra kan drage 
en valid konklusion der siger, at den adfærd vi observerer her vil være den 
samme adfærd der kan observeres på andre spillesteder. For at begrunde 
validiteten i forhold til dette projekt kan vi argumentere for, at vi har benyt-
tet os af en abduktiv metodologi, da vi har taget udgangspunkt i indsamlet 
empiri, og gennem analyse med relevant teori, har vi undersøgt mulig bag-
grund for vores resultater. Vores ønske om at se på fænomenet og komme 
bag om grundene til fællesskabers dannelse og betydning gør metodolog-
ien abduktiv. Pumpehuset er et offentligt spillested og deres udbud af kon-
certer varierer i genre. Alle folk har rig mulighed for at studere hinandens 
adfærd, bevidst eller ubevidst. Der kan derfor argumenteres for brugen af 
netop dette sted, da det er offentligt tilgængeligt og musikgenren varierer, 
så vil den observerede adfærd på dette sted ligeledes kunne opstå på andre 
spillesteder og til andre koncerter.
Udvælgelsen af interviewpersoner var tilfældig, da vi ikke havde nogen 
strategi for denne. Vi præsenterede os for interviewpersonerne som stud-
erende fra RUC, og introducerede kort vores projekt. Dette kan påvirke de 
interviewede til at svare på en måde som de formoder er tilfredsstillende 
for os. Vi forsøgte så vidt muligt ikke at være ledende i vores spørgsmål, 
men i nogle tilfælde afveg vi fra vores interviewguide. Her skete det at vi 
kom til at stille ledende spørgsmål. At gå væk fra interviewguiden havde 
også positive resultater, da de i nogle tilfælde blev mere flydende og føltes 
mere som en samtale. De erfaringer en person løbende erhverver sig gen-
nem livet, vil løbende ændre den pågældende persons svar. Interviewper-
sonerne vil derfor sandsynligvis ikke afgive de samme svar til et andet in-
terview af samme slags, men vi går ud fra, at deres svar er pålidelige på det 
tidspunkt de bliver givet. For at øge vores pålidelighed kunne vi have ladet 
to transskribere det samme interview og sammenligne disse, for at se om 
der var en forskel.
De interviews vi foretog før koncerterne, havde til formål, udover at 
afdække folks meninger om Pumpehuset, at undersøge folks forventninger 
og tanker om den gode koncertoplevelse. De svar vi fik i interviewene efter 
koncerten, hjalp os med, udover at få afdækket folks meninger om kon-
certen, også til yderligere at udbygge vores data omkring hvad der skaber 
en god koncertoplevelse. Folk kom med overvejelser omkring koncerten, 
eller koncerter generelt, som de muligvis ikke var bevidste om i første om-
gang, og dermed blev deres samlede svar måske mere fyldestgørende og 
nuancerede end hvis man havde spurgt dem før koncerten. Ved at kombi-
nere før og efter interviews, mener vi, at summen af vores kvalitative data 
er blevet mere fyldestgørende. De fleste interviewede havde en holdning 
til, hvad der gav dem en god koncertoplevelse.
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Ontologi beskæftiger sig med et givent fænomens karakter, i vores 
tilfælde er fænomenet fællesskaber. Vi har fundet frem til tre måder 
at karakterisere et fællesskab; gennem følelser, struktur eller sym-
boler.
Epistemologien omhandler hvordan der kan eksistere sand viden. 
Ifølge den realistiske tankegang vil man kunne opstille hypoteser 
for hvad et fællesskab indebærer og videre be- eller afkræfte disse 
hypoteser, gennem observation eller lignende metoder. I vores 
tilfælde ville dette have betyde at vi havde opstillet tydelige kri-
terier og fordomme for hvad et fællesskab er, og lade dem styre 
valget af empirimetode. Her ville vi så videre have stillet vores hy-
poteser op mod vores empiri for at be- eller afkræfte hypotesen, og 
bedømme valg af teori (Bitsch Olsen & Pedersen, 2009).
Ud fra en konstruktivistisk tankegang er det kun et fællesskab hvis 
det bliver tolket som et fællesskab, derfor ligger det op til forsker-
ens egen definition af fællesskaber. Ud fra interviewsvar kan man 
som forsker fortolke det interviewpersonerne siger. For eksempel 
hvis en interviewperson mener at denne har været en del af et fæl-
lesskab kan forskeren sige, at der alligevel ikke har været et fællessk-
ab. Dette på grund af at forskeren tager højde for den interviewedes 
baggrund og opfattelse af fællesskab, samt hvad teorien siger om 
hvad et fællesskab er. Gennem fortolkning kan forskeren på bag-
grund af sine fordomme så afgøre om der har været et fællesskab 
eller ej.
ANALYSE
FREMGANGSMÅDE
Analysen gik allerede i gang i løbet af vores transskrip-
tion af interviews. Senere brugte vi de transskriberede 
interviews til at finde hovedpointer indenfor forskel-
lige temaer. Vi var opmærksomme på hvilke temaer 
der var gennemgående i interviewsvarerne, og hvilke 
der kunne være relevante og interessante for at kunne 
besvare vores problemformulering. Disse diskuterede 
vi og nåede frem til tre gennemgående temaer, hvilket 
var:
•	 Interaktion - Publikum imellem og mellem artist 
og publikum.
•	 Stemning - Hvordan stemningen var og hvad der 
skabte den stemning.
•	 Fællesskab - Betydningen af fællesskaber til kon-
certer og hvordan de opstår.
Da vi begyndte at kategorisere interviewsvarerne kom 
vi frem til at der var yderligere to kategorier, der på-
virkede de andre. Disse var oplevelser generelt, og hvil-
ke forventninger publikum havde til koncerten.
Vi startede ud med at skrive citater fra interviewene 
sammen i de ovennævnte kategorier. Derefter satte 
vi disse i kontekst til vores observationer, og efterføl-
gende vores teori.
VIDENSKABS TEORI
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Fra et positivistisk syn vil samme situation blive set anderledes, da der 
ifølge positivismen ikke fortolkes. Hvis en interviewperson siger at denne 
har været en del af et fællesskab må man som forsker konkludere at ved-
kommende har været det, da fortolkning ikke finder sted. Da vi allerede i 
udvælgelsen af interviewpersoner fortolket hvilke personer der ville egne 
sig til interview, har vi allerede der afvigede fra den positivistiske tanke-
gang. Videre er vores data kvalitativ, hvor man i positivismen fortrækker 
kvantitative data (Kvale & Brinkmann, 2009).
Vi har benyttet os af en konstruktivistisk tilgang, da vi gennem hele proc-
essen været fortolkende, både i forhold til empiri og teori. Vi har fortolket 
vores interviewpersoners svar, og vores observationer, i forhold til vores 
egen opfattelse af fællesskab, og til de teorier vi har benyttet omkring fæl-
lesskaber.
Ud fra en konstruktivistisk tankegang produces der ikke objektiv viden 
(Bitsch Olsen & Pedersen, 2009). Baggrund og fordomme vil altid på-
virke hvordan fortolkningen finder sted og gennem hvilke forudsætnin-
ger der fortolkes. Konstruktivisterne fortolker ud fra hvor, hvornår og i 
hvilke relationer vi indgår i sociale sammenhæng. Dette stemmer overens 
med vores iagttagelse af flere opfattelser af fællesskaber, som vi kan relat-
ere til forskelligheden i publikums baggrund og hvor de vælger at placere 
sig til koncerterne i Pumpehuset.
I vores interviewguide har vi et spørgsmål der lyder: Følte du under 
koncerten at du var en del af et større fællesskab? (Bilag 3). Ud fra bes-
varelsen af dette spørgsmål har vi fortolket om de oplever at de er en del af 
et fællesskab. Følelser er et abstrakt begreb som vi ikke ønsker at komme 
dybere ind i.
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AFSNIT 3  TEORI
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OPLEVELSER
Dette afsnit skal ses som en udfoldelse af oplevelsesbegrebet. Vi har måttet definere 
hvad oplevelser er, og har ved hjælp af  en artikel fra Aalborg Universitet kunnet ud-
folde betydningen af oplevelser for det moderne menneske, da denne artikel blandt 
andet bruger følgende teoretikere: Lionel Tiger, B. Joseph  Pine II og James H. Gil-
more og Daniel Kahneman.
Herefter udfoldes oplevelsers stigende betydning. I forlængelse heraf beskrives i 
grove træk den moderne oplevelsesøkonomi, samt relateres til musikbranchen, 
hvor ekstraordinære live performances i stigende grad bliver et vigtigt produkt i 
forhold til kunstnernes indtjening. Vi vil ikke lægge os fast på nogen bestemt teor-
etisk synsvinkel af oplevelser, men bruge elementer fra de forskellige definitioner 
som vi finder relevante og dermed definere vores egen i sammenfatningen af oplev-
elsesafsnittet.
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DEFINITION Oplevelse = Experience (engelsk, fransk) består af tre grundbetyd-
ninger:
1.  En ophobning af viden og kompetencer, der stammer fra direkte del-
tagelse i hændelser og handlinger ( for eksempel “a man of experience”),
2.  Indholdet i en direkte deltagelse i eller iagttagelse af en hændelse ( for 
eksempel “he had a religious experience”),
3.  En hændelse, som den opfattes i hændelsesøjeblikket ( for eksempel “a 
surprising experience”) (Aalborg Universitet)
”En præcis definition af, hvad en oplevelse er, kan man ikke give. Det er i 
sidste ende forbrugeren, der definerer et produkts værdi og vurderer, om 
produktet indeholder en oplevelse. En oplevelse er således ikke statisk, 
men noget immaterielt, som kommer til udtryk i mødet mellem brugeren 
og produktet/serviceydelsen…” 
(Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008).
Med disse ord beskriver Erhvervs- og Byggestyrelsen hvad en 
oplevelse som begreb kan være. Men en klar definition bliver det 
ikke ligefrem til. Faktisk er det meget svært at finde en konkret og 
nøjagtig definition af hvad en oplevelse egentlig er. I Erhvervs- & 
Byggestyrelsen, og andre førende oplevelsesøkonomiske frem-
stillinger, er det oplevelsers betydning for (for)brugerne og erh-
vervslivet der er fokus på. Samtidig beskriver de oplevelser som ek-
straordinære begivenheder, der kun indtræffer ved ganske særlige 
lejligheder - og dermed er en variation og modstykke til hverdagen.
Der har i lang tid været en begrebsmæssig uklarhed der skyldes, at 
to begreber er blevet blandet sammen. Det ene oplevelsesbegreb 
stammer fra livsfilosofien, det andet stammer fra en lægmandsfor-
ståelse. I livsfilosofien tillægges oplevelser en særlig betydning for 
individets liv, mens lægmandsforståelsen angiver, at oplevelser er 
noget - ofte flygtigt - der har rørt eller gjort indtryk. I de senere år 
har psykologien også beskæftiget sig med begrebet og understøt-
ter lægmandsforståelsen via den hedoniske psykologi, som også 
bliver benævnt som livsglædens psykologi, denne fokuserer på det 
der gør individer lykkelige og i sociale sammenhænge harmoniske: fra 
sanselig nydelse, over emotionelle vurderinger til ekstatisk glæde (Aal-
borg Universitet).
”‘Oplevelse’ er således et normativt begreb for umiddelbare sansninger, 
som giver adgang til mere autentiske sider af selvet, end dem, der kan 
komme til udtryk i hverdagen, hvor individets selvudfoldelse stækkes af 
rationalitetens spændetrøje...” (Aalborg Universitet).
Dette normative oplevelsesbegreb har blandt andet sneget sig ind hos de 
to økonomer B. Joseph Pine II & James H. Gilmore, forfattere af The Ex-
perience Economy – Goods & Services are no longer enough, som mener at 
oplevelser er mindeværdige (Pine II & Gilmore 1999). Ligesom andre 
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oplevelsesøkonomer er oplevelser ifølge Pine II & Gilmore personlige 
tildragelser af ekstraordinær karakter, der, fordi de har stor emotionel ef-
fekt, er skelsættende i forhold til hverdagen.
Der er derfor vigtigt at definere oplevelsesbegrebet i forlængelse af den 
hedoniske psykologi, da oplevelsesøkonomerne, som Pine II & Gilmore 
ser oplevelser fra forbrugers synsvinkel. Oplevelser vedrører hele den 
proces, hvor sanselige indtryk bearbejdes. Således får individet en sub-
jektiv mening og danner erfaringer, hvilket kan blive retningsgivende for 
præferencer og forbrugsvaner. Den store fordel ved en hedonisk orien-
teret tilgang til oplevelser er dermed, at den kan forklare:
•	 Sammenhængen mellem sansning, stemning, nydelse, emotion og 
erindring i erfaringsdannelsen.
•	 Individets motivation for bestemte oplevelser og ikke for andre.
•	 Det aktive bidrag individet skal levere, for at det faktisk kan komme 
til at opleve noget. (Aalborg Universitet)
Oplevelser er ikke kun ekstatiske tildragelser og ej heller blot overfladiske 
pirringer, der afleder fra væsentlige erkendelser. Faktisk er oplevelser 
væsentlige, fordi de kan indebære en sanselig erkendelsesform - knyttet til 
æstetik -, der supplerer almindelige læreprocesser. Det er karakteristisk, 
at de fleste formaliserede læreprocesser er indirekte og proportionelle. 
Indirekte vil sige, at de ikke er baseret på egne erfaringer, men på formi-
dling af viden om andres erfaringer. Propositionelt vil sige, at de bygger 
på fakta om forhold i verden og på evnen til at forbinde disse fakta til ind-
sigt i processer og situationer. Oplevelser resulterer derimod i en anden 
type viden: nemlig en erfaringsbaseret viden med afsæt i individets egne 
oplevelser med objekter og situationer. En sådan viden giver en umid-
delbar følelsesmæssig adgang til begribelsen af, og indlevelsen i, andres 
situationer, det vil sige empati. Den erfaringsbaserede viden skaber der-
ved nærvær og autenticitet i forhold til omverdenen. Derfor er individets 
erfaringsdannelse en del af oplevelsen (Aalborg Universitet).
Lionel Tiger kategoriserer også i sin bog The Pursuit of Pleasure fire oplev-
elser, hvor der således skelnes mellem:
•	 Fysio-oplevelser: Direkte knyttet til kroppens sansning af verden. For 
eksempel dufte, berøringer, svimmelhed.
•	 Socio-oplevelser: Sociale interaktioner og statusgivende markeringer i 
forhold til andre. For eksempel anerkendelse, prestige og samvær.
•	 Psyko-oplevelser: Organismens kognitive og emotionelle reaktioner på 
stimulansen. For eksempel afstresning, ophidselse og glæden ved at 
opnå noget.
•	 Ideo-oplevelser: Evalueringen af det værdimæssige/ideologiske ind-
hold ved stimulansen. For eksempel oplevelsen af at være dannet eller 
økologisk korrekt. (Aalborg Universitet)
Tiger mener at den gode oplevelse skal rumme aspekter fra disse fire ty-
per og aktivere flere niveauer i oplevelsens struktur. Den samfundsmæs-
sige formation, hvor frembringelsen og forbruget af oplevelser bliver en 
dominerende målsætning kaldes oplevelsessamfundet. Det politiske og 
økonomiske system, der vægter kommercialiseringen af gode oplevelses-
tilbud kaldes oplevelsesøkonomi (Aalborg Universitet).
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OPLEVELSES ØKONOMI
Oplevelsesøkonomi er en tankegang der ikke kun fokuserer på at producere var-
er, men som forsøger at bruge oplevelsesdimensionen til at tilføre en vare eller 
ydelse en ekstra værdi. Oplevelsen kan være selve hovedproduktet, eller blot et 
biprodukt der tilfører hovedproduktet en ekstra værdi, og derved gør den mere 
attraktiv. Oplevelsesøkonomi bruges også som selviscenesættelse, ved at købe et 
særligt produkt, og en særlig oplevelse, kan vedkommende få det ønskede image 
(Skot-Hansen, 2007).
I det danske samfund hvor hverdag og fremtid, for de fleste mennesker er plan-
lagt og kendt på forhånd, er det blevet vigtigere for os at opleve. I bogen Byen 
som Scene mener Dorte Skot-Hansen, magister i kultursociologi, at der er et 
behov for ekstraordinære oplevelser der kan noget særligt, og som kan ruske 
op i dagligdagens rutiner (Skot-Hansen, 2007). Med dette behov for at opleve 
usædvanlige ting og hændelser, stiller vi større krav til de ting vi køber, såvel 
som materielle som imaterielle (Skot-Hansen, 2007). Det at gå ind i en butik og 
købe eksempelvis en CD, kan indeholde en særlig oplevelse. Hvorimod det at gå 
en tur i biografen eller teateret ikke nødvendigvis behøver at være nogen særlig 
oplevelse. 
Oplevelser skabes i publikums nærvær. Det er i oplevelsen vi kan relatere og 
identificere os selv i en samfundsmæssig kontekst. Oplevelsen kan opfylde no-
gle ønsker og behov hos mennesker, men hvilke kan ikke styres fuldt ud, da det 
er individuelt hvordan den enkelte oplever oplevelsen. Det er derfor op til den 
enkelte at skabe et resultat for sine ønsker og behov (Nielsen, 2008). ”Each ex-
perience derives from the interaction between the staged event and the in-
dividual’s prior state of mind and being” (Pine II & Gilmore 1999, s. 
12). Mens oplevelserne i sig selv er uhåndgribelige, værdsætter folk 
den værdi oplevelsen giver dem, og som de kan dele med hinanden. 
Det er denne værdi, der er vigtig at have for øje i et økonomisk per-
spektiv.
Vores stigende behov og lyst til at opleve noget ud over det sæd-
vanlige, er kommet i økonomisk høj kurs. Det har også betydet, at 
økonomer har delt produkter op i fire tilbudsmuligheder: Råvarer, 
varer, service og oplevelser (Pine II & Gilmore, 1999). Af disse fire 
tilbud er det oplevelsen i produktet, hvor virksomhederne kan hente 
flest penge ind. Eksempelvis er kunder villige til at betale 15 dollars 
mere for en kop kaffe serveret på en solrig café med flot udsigt, end 
hvad råvarerne til den samme kop kaffe koster (Pine II & Gilmore, 
1999).
I vores overflodssamfund er vi sikret mad, tag over hovedet og andre 
livsnødvendigheder. Mange har derfor et overskud af penge, som de 
kan bruge på for eksempel rejser, koncerter, ture i tivoli, biografen, 
teateret og så videre - altså på oplevelser. Dette fordi det er vigtigt for 
os som individer at opleve, men også fordi vi skaber vores identitet 
gennem de oplevelser vi får, lige såvel som det moderne menneske 
kan skabe en bestemt identitet ved at gå i bestemt tøj (Skot-Hansen, 
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2007). Pine II & Gilmore skriver: ”…we want to transform ourselves, to become dif-
ferent.” (Pine II & Gilmore, 1999, s. 164).
Dette behov har skabt helt nye krav og forventninger til de produkter vi køber, 
og dermed også til producenterne, som er kommet på en større opgave, men 
samtidig også har fået nogle helt andre muligheder for at sælge deres produkter.
•	 Oplevelser kan bruges på tre forskellige måder:
•	 Oplevelse som strategisk værktøj ( for at “sælge”).
•	 Oplevelse som iscenesættelse ( for at skabe rammer).
•	 Oplevelse som indhold (oplevelse i sig selv - æstetisk og kunstnerisk).
       (Skot-Hansen, 2007, s. 20)
Ved at bruge oplevelser som strategisk værktøj, tilføjes der et produkt noget ek-
stra, med sigte for at øge salg. For eksempel arrangerer mange pladeselskaber en 
event, hvor det er muligt for fans at møde bandet og få signeret en CD (Sound-
venue, 2008). Oplevelse som iscenesættelse er når et rum, for eksempel en kon-
certsal bliver iscenesat så det danner rammen for en oplevelse (Skot-Hansen, 
2007). Næsten alle spillesteders rum er allerede iscenesatte med en scene og stå 
og siddepladser, udelukkende med øje for opførelse af koncerter. Midlertidige 
koncertsteder som Parken bliver transformeret og iscenesat til koncert hver gang 
der kommer artister for at optræde (Parken). En oplevelse kan også skabes om-
kring et produkts indhold, hvor det som for eksempel i en koncert ligger i ind-
holdets natur at give en oplevelse.
Når spillesteder eller bookingbureauer skal prøve at sælge et produkt som en 
koncert, vil de forsøge at skabe den bedste og mest unikke oplevelse, så gæsterne 
får en tilfredsstillende oplevelse, og endda vil gentage succesen, med det 
pågældende band eller spillested. Et eksempel på dette er Roskilde 
Festivalen, hvor musikken er omdrejningspunktet, men hvor der er 
også er dukket andre tiltag op, for eksempel en badesø, biograf og 
et pariserhjul, som medvirker til en anderledes oplevelse af festiva-
len som helhed (Roskilde Festival). På den måde sikrer Roskilde 
Festivalen, at deres gæster får en hel unik oplevelse, der ikke kun er 
afhængig af festivalens koncertprogram. Det vigtige i denne sam-
menhæng, fra et økonomisk synspunkt, er, at festivalen for hvert år 
iterere deres produkt og tilbudsmuligheder. For anden eller tredje 
gang gæsterne oplever den samme koncert eller tiltag, vil deres 
oplevelse nemlig ikke være ligeså unik som den første gang (Pine 
II & Gilmore, 1999). Det samme siger Peter E. Earl i Simon’s travel 
theorem and the demand for live music, hvor Earl forklarer hvorfor 
så mange artister bliver nød til at genskabe sig selv flere gange i gen-
nem deres karriere, for at opretholde nysgerrigheden omkring deres 
musik og performances. Nogle genskaber sågar sig selv for at vinde 
nyt og yngre publikum, sangerinden Madonna er et rigtig godt ek-
sempel på dette, men med risiko for at miste sit oprindelige publi-
kum (Earl, 2001).
En anden dimension der har haft indflydelse på musikbranchen har 
været den digitale udvikling, som har medført en øget interesse hos 
bookingbureauerne og andre i branchen for at udvikle live musik, 
for at tjene de penge ind som er gået tabt på det faldene CD salg. Det 
har dermed også medført, at der er sket en markant prisstigning på 
koncertbilletter, som har været medvirkende til at bygge en hel ny 
økonomi op omkring live musikbranchen (Holt, 2010). Et eksem-
pel på dette er Horsens der gennem de senere år har trukket nogen 
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af verdens største artister så som Madonna, Depeche Mode, ACDC og U2 til 
Jylland for skyhøje priser men med stadig udsolgte huse (Madonna i Horsens, 
2006).
I planlægningen af oplevelser deler Pine II & Gilmore interaktionen mellem 
oplevelsen og opleveren op i en horisontal - passiv & offensiv deltagelse - samt 
en vertikal dimension - fordybelse & absorbering -, hvor der ud fra dette kan 
analyseres frem til hvilken form for deltagelse forskellige oplevelser opfordrer 
folk til. Ud fra dette kan oplevelserne deles op i områderne: 
•	 Entertainment (Underholdning)
•	 Educational (Uddannelse)
•	 Esthetic (Æstetisk)
•	 Escapist (Eskapist)
       (Pine II & Gilmore, 1999, s. 30 )
Underholdning opstår ved en passiv absorbering af oplevelsen, som en biograftur 
 
eller et klassisk teaterstykke. Ved uddannelse skal forbrugeren aktivt 
deltage i den oplevelse, som vedkommende absorberer, og læring 
kan gøres til en oplevelse igennem kreativ tænkning og eksperi-
menter. Eskapisme indebærer, at forbrugeren er aktivt deltagende 
og fordyber sig i oplevelsen. Det ses for eksempel i temaparker, 
hvordan en gæst i en eskapistisk oplevelse aktivt deltager i et fordy-
bende miljø, og hvor gæsten går ind i oplevelsen. Det sidste område 
er æstetik, hvor forbrugeren fordyber sig i oplevelsen, men efterlad-
er den næsten uberørt, grundet forbrugerens passive deltagelse, for 
eksempel et besøg på et kunstmuseum.
Den fuldendte oplevelse har, ifølge Pine II og Gilmore, et aspekt af 
alle fire dimensioner, og ligger i det de kalder for Sweet Spot, som 
er i midten af figuren. På samme måde kan man sige, at Tigers defi-
nition af den gode oplevelse, hvor der også lægges vægt på, at flere 
dimensioner skal være i spil før den kan opstå, er meget ens med 
Pine II & Gilmores.
I Jacob M. Lunds bog Følelsesfabrikken lægger Lund et al. vægt på tre 
ting der kan være med til at skabe en optimal oplevelse.
•	 Nicheorientering
•	 Uniqueness
•	 Fællesskab
Uniqueness lægger vægt på at forbrugeren selv har indflydelse på 
sit produkt, og dermed kan være med til at bruge sin kreativitet og 
skabe det sådan som den enkelte ønsker det. Forbrugeren vil gøre 
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sit produkt personligt, og dermed gennem produktet 
udtrykke sin egen identitet. Der er dog stadig et ønske om 
at skabe et fællesskab omkring sin interesse, og dele oplev-
elsen med andre (Skot-Hansen, 2007).
”The live experience is always associated with co-presence 
in the here and now, and the strict meaning involves a 
face-to-face relation in the same physical space…”
(Holt, 2010, s. 3)
Som citatet beskriver, er den originale opfattelse af live 
oplevelsen, en oplevelse der finder sted her og nu i publi-
kums tilstedeværelse, og der foregår en interaktion mellem 
performer og publikum, som befinder  sig i samme rum. 
Det kan for eksempel være en koncert eller et teaterstykke. 
Opførelsen af en live performance foregår i en begrænset 
tidsperiode og indenfor et begrænset område. En perform-
ance vil være tilpasset til det den nu skal udføres i og der vil 
derfor aldrig være to performances der er ens. Adfærd og 
handling kan variere fra udførelse til udførelse, eksempel-
vis stemning, stemmeføring og kropssprog. Omstændigh-
ederne for modtagelsen kan ligeledes variere og give hver 
performance en helt ny mening (Schechner, 2006).
MUSIK OPLEVELSER
Når vi mere specifikt skal undersøge musik og musik i forbindelse med oplevelser, har 
vi valgt at tage udgangspunkt i Peter E. Earls tekst Simon’s Travel Theorem and the De-
mand for Live Music. Earl skriver, at:
”Music involving more than one performer was of necessity a social pursuit, in which one 
was either active, as a member of a chamber group or orchestra, or passive, as part of a 
concert audience.” (Earl, 2001, s. 338)
Musikoplevelser er derfor både et sammenspil mellem de aktive og de passive under 
en koncert, og ligesom andre oplevelser kan de kun foregår lige nu og her. Derudover 
kommer Earl ind på de sociale sammenhænge musikoplevelser ligger i forlængelse af. 
Earl (2001) synes at artisterne er gode til at interagere med publikum, som religiøse 
ledere både kommunikativt og symbolskt.
En indikation for en gruppering kan være publikums beklædning. Normen for beklæd-
ningen til rock og andre populære koncerter svinger fra band til band og er også meget 
genrebestemt (Earl, 2001). For eksempel er det normalt til en The Cure koncert at fans 
kopierer forsangerens stil ved at male sig rundt om øjnene og klæde sig i sort. Hvori-
mod publikum til en pop koncert med Britney Spears iklæder sig Britney T-shirts og 
andet fan merchandise (Paris Popcorn, 2009). Men oftest er dette tøj ikke noget publi-
kum ville gå med til daglig, kun lige nøjagtig til disse koncerter er det helt på sin plads.
En anden social faktor Earl bider mærke i er publikums opførelse under koncerterne. 
Mange opfører sig meget anderledes i forhold til, hvordan de normalt opfører sig i 
hverdagen. Råb, skrig og gråd, næsten hvad som helst kan ske under en koncertop-
træden, og gør derfor også koncertsalen til et rum for udfoldelse indeholdende an-
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dre adfærdskodeks end de normale. 
Under koncerter opstår der en dy-
namik med en lydstyrke man ikke kan 
opleve derhjemme. Det ville være fuld-
stændig umuligt at skrue så højt op for 
højtalerne i tv-stuen, uden at irritere 
familiemedlemmer eller naboer (Earl, 
2001).
Koncerterne kan derudover i en grup-
pesammenhæng åbne publikums øjne 
op for, hvordan de relaterer til deres so-
ciale grupper udenfor koncertsalen. Til 
disse koncerter vil de have muligheden 
for at føle et tilhørsforhold til lige ne-
top denne slags musik og menneskerne 
omkring dem, og på måde se sig ander-
ledes i forhold til deres normale sociale 
gruppe. Noget andet Earl bemærker er, 
at live shows og koncerter mange gange 
er rum, hvor folk med mindre kendskab 
til hinanden, bedre kan mødes end hvis 
det var i deres private hjem. Koncerter 
er derfor gode steder for at møde nye 
mennesker, og etablere nye bekendt-
skaber og relationer (Earl, 2001).
SAMMEN FATNING
Ud fra ovenstående teorier er vi nået frem til at oplevelser er 
noget som mennesker oplever individuelt, men deler med 
andre og knytter dermed bånd og skaber minder. I den he-
donistiske psykologi og i oplevelsesøkonomisk teori bliver 
oplevelser konsekvent beskrevet som noget positivt. Dette 
kan skyldes at der ikke er et marked for negative oplevelser. 
Vi tillægger ikke begrebet oplevelse udelukkende positive 
værdier, men mener at der også findes negative oplevelser.
Oplevelser kan være udtryk for hvem individet er. For at 
kunne opnå en god koncertoplevelse bliver publikum nød 
til at blive stimuleret sanseligt, socialt, fysisk og psykolo-
gisk. Samtidig skal individet være deltagende for at få no-
get ud af oplevelsen og selv have indflydelse på den. Kon-
certoplevelser kan være et socialt redskab som kan koble 
folk sammen, samtidigt med de kan danne erfaringsgrund-
lag for deres videre tilværelse. For at kunne opretholde de 
gode oplevelser bliver artister og arrangører nød til at tilfør 
nye elementer til oplevelsen, så den hele tiden fornyer sig 
og er spændende for publikum.
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FÆLLESSKAB
I en oplevelse kan der opstå et fællesskab mellem mennesker. For at kunne bruge 
fællesskabsbegrebet i en analyse, har vi i følgende afsnit fremlægget forskellige defi-
nitioner af fællesskabsbegreber ud fra blandt andet Chris Shore, Ferdinand Tönnies 
og Anthony Paul Cohen. Videre vil vi introducere Anthony Giddens begreber selvi-
dentitet, livsstil og rene forhold. Vi vil bruge Pierre Bourdieus habitus begreb til at 
fortolke folks evne til at kunne deltage i forskellige fællesskaber, og afslutningsvis 
Erving Goffman for at kunne analysere publikums fokuserede og ufokuserede in-
teraktion.
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DEFINITION
Fællesskab er et begreb der er vidt brugt indenfor socialvidenskab. 
Det er svært at definere, delvist på grund af at dets flertydighed. 
Fællesskab er et omfangsrigt begreb der rummer alle typer af fæl-
lesskaber, fra små til store, og med forskelligt indhold (Shore, 
2002). George A. Hillery har i artiklen A research odyssey: devel-
oping and testing a community theory analyseret 94 definitioner 
af fællesskabsbegrebet. Hvor den eneste fællesnævner er, at de 
omhandler mennesker (Scott & Marshall, 2009). Vi ønsker ikke 
at komme med en yderligere definition af begrebet, men vil her 
undersøge en række forskellige måder at definere fællesskaber på. 
Fællesskaber kan defineres ud fra følelser hos de der er en del af 
fællesskabet, de strukturer hvor fællesskabet skabes og gennem 
brugen af de samme symboler.
En af de første sociologer der beskæftigede sig med fællessk-
absbegrebet var Ferdinand Tönnies, der i Community and Society 
beskriver fællesskaber som er bygget op omkring nære relationer. 
Et fællesskab sættes her i kontrast til upersonlige, anonyme og 
amoralske tilknytninger, hvilket ifølge Tönnies er en karakteristika 
af det moderne industrielle samfund. Tönnies mener hermed, at 
det landlige liv indeholder stærke sammenhold i form af at være 
et traditionelt landligt fællesskab, modsat, det anonyme, isolerede, 
ensomme massesamfund. Tönnies mener at fællesskaber, i kraft 
af urbaniseringen, blev erstattet af individualisme. Ifølge Tönnies 
kan fællesskaber ikke være overfladiske og midlertidige, som tilfældet 
vil være mellem fremmede mennesker til en koncert. Denne traditions-
bundne forståelse af fællesskaber er ikke længere udbredt hos sociologer. 
Senere definitioner har fokuseret på mindre grupperinger (Harrington, 
Marshall & Müller, 2006).
Anthony Paul Cohen har i The Symbolic Construction of Community be-
skrevet fællesskaber med en kulturel forståelse som symbolske konstruk-
tioner, der er baseret på de grænser der definerer relationen mellem en 
selv og andre. Symbolerne er værdier, normer og moralkodeks som giver 
en identitetsfølelse til medlemmer af fællesskabet. Indenfor det samme 
fællesskab kan de samme symboler tolkes forskelligt, og have forskellig 
betydning mennesker imellem. Men der er stadigvæk tale om et fælles 
symbol, og derfor et fælles sprog (Cohen, 2001). De postmoderne fæl-
lesskaber er ikke baseret på en fælles identitet, men et ønske om et til-
hørsforhold. Gennem globalisering kan disse fællesskaber strække sig 
langt udover de lokale områder, og internettet har skabt muligheder for 
virtuelle globale fællesskaber (Harrington, Marshall & Müller, 2006).
Da fællesskaber er sammenkoblet til tilhørsforhold, har det længe været 
et nøglekoncept i religiøse og politiske tankegange (Shore, 2002). I 
forhold til de politiske tankegange er disse et eksempel på hvordan et fæl-
lesskab kan grundes i en individualisme, og dermed ikke behøver følge 
den tönneriske forståelse (Harrington, Marshall & Müller, 2006).
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Scott & Marshall (2009) definerer et fællesskab som en gruppe 
mennesker, der har noget tilfælles, og gennem dette har etableret 
et særligt socialt forhold til hinanden. Ifølge denne tankegang vil 
det være muligt at skabe et temporært fællesskab til en koncert, 
ud af en publikumsgruppe der har koncerten tilfælles og skaber et 
særligt socialt forhold til hinanden i løbet af det tidsrum koncerten 
varer.
Shore lægger vægt på at individet skal være bevidst om, og have en 
følelse af fællesskab, for at der kan opstå et fællesskab. At en gruppe 
individer bor eller interagerer indenfor det samme område, skaber 
ikke nødvendigvis et fællesskab, da dette kræver at de pågældende 
personer er bevidste om fællesskabet (Shore, 2002). “What binds a 
community is not its structure but a state of mind; a consciousness of kind 
or feeling of solidarity” (Shore, 2002).
Det vil sige, at bare fordi en gruppe mennesker står ved siden af 
hinanden til en koncert, og bevæger sig lidt i takt, er der ikke nød-
vendigvis skabt et fællesskab. Da dette, ifølge Shores forståelse, 
kræver at de involverede er bevidste om dette fællesskab og selv har 
en følelse af, at de er med i det. Det er derfor, ifølge Shore, problem-
atisk som udenforstående at observere om der opstår et fællesskab, 
da det ikke handler om struktur, men derimod om medlemmernes 
bevidsthed og følelse af situationen. Når en forsker prøver at ana-
lysere et fællesskab vil dette bygge på dennes egne forståelser og 
antagelser om hvad et fællesskab er og skal bestå af (Shore, 2002).
På trods af hvor vigtige fællesskaber er for individer, har de lav vær-
di som analytisk koncept. Dette skyldes de stærkt positive følelses-
mæssige associationer begrebet har. I modsætning til andre be-
greber indenfor sociale organisationer som stat, land og samfund 
bliver fællesskab altid brugt som et positivt begreb.
Vi ser også fællesskab som et positivt begreb, i det vores hypotese 
er, at fællesskaber har en positiv indvirkning på oplevelsen af en 
koncert. Med en strukturel betydning af fællesskab, vil det at være 
sammen til en koncert, kunne konstruere et fællesskab da der er 
flere fællesnævnere til denne situation. Set med Shores følelses-
mæssige fællesskabsforståelse, vil det om publikum føler at de er 
en del af et fællesskab afgøre tilstedeværelsen af. Hvis et fællesskab 
bliver undersøgt ved at bruge symbolik, vil det at der er tale om 
de samme symboler, kunne determinere et fællesskab. Vi er bevi-
dste om at forskellige mennesker har forskellige definitioner af 
fællesskab. Selvom deres oplevelse har været ensartet, er det ikke 
ensbetydende med at deres opfattelse af at de været en del af et fæl-
lesskab, har været den samme.
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GIDDENS
I det følgende afsnit vil vi  fremlægge Anthony Giddens 
teorier om hvorledes samfundet og individets liv har 
forandret sig, som følge af modernitetens fremkomst.
MODERNITET
Moderniteten defineres som en modsætning til tidligere 
tiders traditionsbundne samfund, og dens fremkomst 
sættes i forbindelse med blandt andet industrialiserin-
gen, nye arbejdsdelinger, teknologisk udvikling, samt 
opgøret med religionens dogmatiske livsanskuelser og 
tidligere tiders traditioner og skikke. Moderniteten er 
særlig kendetegnet ved at være ekstremt dynamisk, og 
sociale forandringer i den moderne verden sker med stor 
hastighed (Giddens, 1996). Modernitetens dynamik kan 
sammenfattes i især tre elementer (Giddens, 1996): 
•	 Adskillelsen af tid og rum
•	 Udlejring af sociale relationer
•	 Institutionel refleksivitet
Adskillelsen af tid og rum refererer til ændringer i samfundets strukturer, primært 
forårsaget af den teknologiske udvikling, med det mekaniske ur og globalt standard-
iserede tidszoner og kalendere som de vigtigste udviklinger, der bevirker at livets 
sociale relationer og interaktioner ikke længere er bundet til specifikke steder og tid-
spunkter (Giddens, 1996). Adskillelsen gør det muligt at rekombinere tid og rum på 
nye måder, som koordinerer sociale aktiviteter ”uden reference til stedets særlige træk” 
(Giddens, 1996, s. 29). Dette hænger meget tæt sammen med det fænomen Giddens 
kalder for udlejring (Giddens, 1996). Med udlejring menes der den måde hvorpå so-
ciale relationer ”løftes ud” af lokale sammenhænge og ”reartikuleres på tværs af uaf-
grænsede tid-rum-områder” (Giddens, 1996, s. 30).
Det tredje underlæggende træk ved moderniteten er den refleksivitet der er gennem-
gående på et institutionelt, men også på et individuelt niveau. Refleksiviteten refer-
erer til den måde hvorpå institutioner og individer hele tiden indsamler og opdager 
ny viden, og benytter den til organisering og ændring af samfundet. Al viden i moder-
niteten er kun gyldig ”til andet er bevist”.
Modernitetens høje grad af refleksivitet skaber som sagt en grundlæggende tvivl på 
det institutionelle plan, men især også på det personlige eksistentielle plan. Denne 
tvivl påvirker vores tillids- og risikoopfattelse, og skaber ontologisk usikkerhed. Når 
de mange valg og usikkerheden hersker, er tilliden til personer og systemer afgørende 
for de valg vi træffer, og er derfor afgørende for vores udvikling og handlemuligheder 
(Andersen & Kaspersen, 1996). Usikkerheden og de mange valg præger også indivi-
dets selvidentitet.
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SELVIDENTITET, LIVSSTIL OG RENE FORHOLD
Den tvivl og alle de valgmuligheder vi konfronteres med har en stor 
indflydelse på udviklingen af individets selvidentitet. I præmod-
erne og traditionelle samfund var den enkeltes identitet i høj grad 
givet på forhånd, og kun usædvanligt privilegerede personer havde 
væsentlige valgmuligheder i forhold til profession og livsform. Var 
din familie bønder, var det slet ikke en del af dine overvejelser, at 
du kunne blive andet end bonde. Ydre forhold og traditioner afg-
jorde din identitet (Andersen & Kaspersen, 1996). Dette har dog 
ændret sig ved modernitetens fremkomst og udvikling. Selvident-
iteten bliver her et refleksivt projekt, og den enkelte må selv skabe 
sig en identitet. Med andre ord bliver selvidentiteten et projekt vi 
løbende må arbejde på og reflektere over (Giddens, 1996). Vi ska-
ber en række narrativer som udgør vores personlige fortælling, el-
ler biografi, som vi træffer vores daglige valg ud fra.
”En persons identitet skal hverken findes i adfærd eller i andres 
reaktioner – uanset hvor vigtige disse er – men i evnen til at hol-
de en særlig fortælling i gang. Individets biografi kan ikke være 
fuldstændig fiktiv, hvis hun skal kunne opretholde en regelmæssig 
interaktion med andre i den daglige verden. Den må kontinuerligt 
integrere begivenheder, som finder sted i den ydre verden, og sele-
ktivt anbringe dem i den fortsatte ”historie” om selvet”
(Giddens, 1996, s. 70).
At have højt selvværd kræver at den enkelte er i stand til at opre-
tholde en sammenhængende selvfortælling, og kan føle at den er 
berettiget gennem ens daglige valg og handlinger (Giddens, 1996). 
Det enkelte individ besidder en forestilling om ”det ideale selv”, sel-
vet som ”jeg” ønsker at være, som udgør en kanal af positive forhåb-
ninger som selvfortællingen formes ud fra.
Selvet undergår store forandringer i modernitetens post-traditionelle 
sociale arena, der gennemsyres af abstrakte systemer, og hvor sikker 
viden og retningslinjer om hvordan man skal handle, ikke er til at få 
øje på. Valget bliver hermed et af de fundamentale elementer ved 
hverdagens handling. Moderniteten konfronterer os med et hav af 
valgmuligheder, og der er, på grund af dens refleksive natur, meget 
lidt hjælp at hente i den, i forhold til hvilke muligheder der bør vælg-
es. Som konsekvens heraf bliver valget af livsstil dominerende. Som 
Giddens formulerer det: ”Under høj-modernitetens betingelser følger vi 
ikke alene bestemte livsstile, men vi er i væsentlig forstand tvunget til det – 
vi har ikke andet valg end at vælge” (Giddens, 1996, s. 100). En livsstil 
defineres som et sæt af praksisser eller rutiner der, udover at opfylde 
nyttemæssige behov, giver selvfortællingen en materiel form. Disse 
praksisser omfatter for eksempel spisevaner, tøjvaner, handlemåder, 
filosofiske overbevisninger og foretrukne mødesteder. Praksisserne 
er dog refleksivt åbne for forandring i kraft af selvidentitetens mobile 
karakter. Alle valg individet træffer i løbet af en dag, lige fra valg af 
madvarer til hvordan vi skal agere på jobbet, bidrager til disse rutiner 
og drejer sig, udover om hvordan vi skal handle, også om hvem vi 
gerne vil være. Det er dog vigtigt at pointere, at ikke alle har samme 
valgmuligheder, for eksempel økonomisk eller socialt marginalis-
erede grupper (Giddens, 1996).
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Livsstilen er en enhed sammenfattet af de praksisser og rutiner vi 
følger i vores daglige liv. Valget og udformningen af livsstilen er ofte 
påvirket af gruppepres, rollemodeller, samt socioøkonomiske om-
stændigheder. Et individ der er knyttet til en særlig livsstil vil, ligesom 
de mennesker han eller hun interagerer med, betragte visse valgmu-
ligheder og praksisser som værende malplacerede i forhold til stilen. 
En livsstil er ofte knyttet til, og udtryk for, et specifikt handlingsmiljø 
(eksempelvis en ungdomssubkultur): ”Livsstilsmuligheder drejer sig 
derfor ofte om beslutninger om at blive en del af disse miljøer på bekostning 
af mulige alternativer” (Giddens, 1996, s.102).
De valg og aktiviteter der ligger inden for en livsstil vil ofte være 
segmenterede. Som individ kan man have handlemåder som er pas-
sende i én kontekst, men som ikke stemmer overens med de måder 
man handler på i andre sammenhænge Giddens (1996) betegner 
disse segmenter som livsstilssektorer, og definerer dem som værende 
et tid-rum udsnit af en persons overordnede aktiviteter, inden for 
hvilket han eller hun ”følger og igangsætter et relativt ensartet og struk-
tureret set af praksisser” (Giddens, 1996, s.103). En livsstilssektor kan 
for eksempel omfatte de aktiviteter den enkelte foretager sig i week-
enden i modsætning til resten af ugen, så som når vedkommende er 
til en koncert eller en fodboldkamp i modsætning til kontorjobbet 
i hverdagen. Her vil individet muligvis have for eksempel en anden 
adfærd og beklædning end i andre sammenhænge i løbet af ugen.
Mængden af mulige valgmuligheder påvirkes og udvides af den høje 
grad af erfaringsformidling som moderniteten bærer præg af. Medi-
erne giver os mulighed for at få indblik i utallige miljøer som vi el-
lers aldrig ville støde på, og afslører nye potentielle livsstilsvalg. Me-
diernes påvirkning skaber på en gang større mangfoldighed i vores 
valgmuligheder, men skaber samtidig større sammenhæng mellem 
forskellige sociale situationer (Giddens, 1996). 
De mange tilgængelige livsstilsvalg gør det nødvendigt for individet 
at foretage en strategisk livsstilsplanlægning. Denne planlægning 
bruges til at forberede et forløb af fremtidige handlinger, der skal mo-
biliseres med udgangspunkt i individets selvfortælling, eller biografi 
(Giddens, 1996). Med andre ord ”planlægges” de begivenheder og 
aktiviteter der skal til for at ens selvfortælling (og ønskede livsstil) 
realiseres.
De mange valgmuligheder i den sociale sfære gør sig også gældende i 
forbindelse med de personlige forhold den enkelte vælger at engagere 
sig i. I præ-moderne tider var den enkeltes ”venskaber” tæt forbun-
det med den sociale situation han eller hun befandt sig i, og bestod 
ud over familien primært af de personer vedkommende var i kontakt 
med i forbindelse med arbejde og andre daglige gøremål. Der var et 
meget begrænset spillerum til spontane valg. I vores moderne sam-
fund er valgmulighederne ikke længere begrænset af hverken tradi-
tion eller af forskelle i tid og rum, og valget af både venner og intime 
forhold sker i høj grad frivilligt på baggrund af mange forskellige 
muligheder (Giddens, 1996). Han argumenterer for, at de forhold vi 
indgår i, nærmer sig mere og mere rene forhold. ”Det rene forhold er i 
modsætning til nære personlige bånd i traditionelle kontekster ikke forank-
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ret i ydre sociale eller økonomiske betingelser – det er så at sige frit fly-
dende” (Giddens, 1996, s. 109). Det rene forhold afhænger af en 
gensidig forpligtelse, og er kun berettiget så længe begge parter får 
noget ud af forholdet. Forpligtelsen erstatter den ydre forankring 
der findes i eksempelvis nødtvungne sociale relationer som familie 
eller arbejdskollegaer, og det er udelukkende det gensidige udbytte 
af forholdet der holder det kørende.
OPSAMLING
Modernitetens sociale arenaer er i høj grad konstitueret af det frie valg og disse 
træffes af den enkelte, ofte på baggrund af at skulle tjene individuelle mål. In-
dividet skaber sin selvidentitet ud fra en indre forestilling, eller selvfortælling, 
og træffer daglige valg og deltager i aktiviteter på baggrund af denne. I relation 
til vores felt er der umiddelbart flere elementer af teorien der giver mening. At 
den enkelte deltager i sociale arrangementer som koncerter, ser vi som udtryk 
for at ville bidrage til en selvfortælling om at være eksempelvis et kulturelt 
og socialt individ. Koncertaktiviteter og musikforbruget generelt, kan være 
et gennemgående element i individets livsstil, som måske er valgt på baggr-
und af for eksempel en specifik subkultur, hvor andre elementer som tøjstil og 
sprogbrug også indgår.
I forhold til valget af sociale relationer, er det også mere eller mindre frit. De 
venskaber mennesker indgår i vælges frit, for eksempel gennem et interesse-
fællesskab omkring musik. At kunne dele koncertoplevelser med vennerne 
kan være med til at danne grundlag for at venskaber fastholdes og udvikles. 
Det rene forholds dominans kan måske også siges at påvirke den måde vi 
indgår i større fællesskaber. Mennesker deltager til daglig frivilligt i mange 
forskellige fællesskaber, uafhængigt af familiære eller arbejdsrelaterede kon-
tekster, men på baggrund af personlige interesser. Fællesskaber, som individer 
kun vil være en del af, så længe de er nyttige for den enkelt og opfylder dens 
personlige behov.
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BOURDIEU
I følgende afsnit vil vi introducere Pierre Bourdieus teorier om 
hvorfor mennesker har særlige adfærdsmønstre, og handler på 
en bestemt måde, i bestemte situationer. Vi vil benytte disse 
teorier i vores analyse. Vi forestiller os at en ens adfærd, blandt 
publikum, kan være en muligheden for at skabe et fællesskab til 
en koncert.
Bourdieu (1998) ser mennesker som aktive og tænkende indi-
vider med praktisk sansning, som er et tilegnet system af præfer-
encer, principper og holdninger. Disse præferencer, principper 
og holdninger afhænger af hvilket socialt konstrueret habitus 
personen har.
Habitus stammer fra engelske habit, “But then why don’t say hab-
it? Habit is spontaneously regarded as repetitive, mechanical, auto-
matic, reproductive rather than productive. I wanted to insist on the 
idea that the habitus is something powerfully generative” (Bourdieu, 
1993, s. 87). 
At habitus er generativt betyder, at habitus er et produkt af 
de forhold der bliver reproduceret, samtidig med at det bliver 
forandret. Ved tilpasning til nye situationer, kan de justeringer 
tilpasningen indebærer, lede til forandring af habitus. Disse forandringer vil 
altid være underlagt begrænsede forståelsesrammer, i forhold til opfattelsen af 
situationen, habitus danner. Begrebet habitus refererer til noget historisk, og er 
koblet til individets historie. Habitus høre sammen med en genetisk tankemåde, 
i modsætning til en essentialistisk tankemåde (Bourdieu, 1993).
“Forskellen i den individuelle habitus hos medlemmer af den samme klasse sky-
ldes således, at hvert individs sociale bane er unik; erfaringerne kommer i en 
given rækkefølge, og summen af tidligere erfaringer (dvs. habitus på et bestemt 
tidspunkt) er afgørende for, hvorledes efterfølgende erfaringer tolkes. På dette 
punkt er Bourdieu helt på linie med hermeneutikkens centrale tese, at tolkningen 
er knyttet til erfaringen og dermed i stadig udvikling” (Vigsø, 2002, s. 5).
Habitus er et adfærdskodeks, en praktisk sansning for hvordan en given situa-
tion skal håndteres. Indenfor forskellige habitus udvikles der et sprog i forhold 
til rigtig adfærd og rigtige synspunkter. Den samme adfærd kan blive opfattet 
på forskellige måder alt afhængig af habitus.
Familien er den mest veletablerede illusion af sociale konstruktioner. Famil-
ien danner derfor en model der gør sig gældende for alle sociale grupperinger. 
Familiefølelsen skabes gennem praktiske og symbolske handlinger. Da familie-
konstruktionen bliver bakket op af staten bliver denne konstruktion ved.
“Thus the family is indeed a fiction, a social artifact, an illusion in the most or-
dinary sense of the word, but a “well-founded illusion,” because, being produced 
and reproduced with the guarantee of the state, it receives from the state at every 
moment the means to exist and persist” (Bourdieu, 1998, s. 73).
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Ifølge Bourdieu (1998) er alle samfund opbygget af sociale felter. Disse 
sociale felter kan kun forstås gennem distributionsstrukturen af magt, el-
ler den kapital, der gør sig gældende i det sociale felt. Kapital kan være 
økonomisk, kulturelt eller symbolsk, og dets betydning afhænger af det 
sociale felt. Distributionen af denne kapital afgør individets plads i det 
sociale felt.
De forskellige felter bliver struktureret af de pågældende felters regler. De 
regler der definerer feltet danner rammer for et socialt spil. Disse regler 
er åbenlyse for dem med mentale strukturer der stemmer overens med de 
regler der er i feltet. De mentale strukturer er sociale strukturer som den 
enkelte har taget til sig. For at få adgang til feltet skal vedkommende kende 
og erkende de regler der er i feltet, men vedkommende behøver ikke være 
enig. Hvis vedkommende ønsker at forandre reglerne, er det vigtigt at 
denne er bekendt med disse, og er god til at spille spillet. En god spiller er 
foran i spillet, og kan forudse de næstkommende handlinger. Hvor vidt 
spillet giver mening afhænger af den enkeltes habitus. Når interne struk-
turer harmonerer med de eksterne strukturer giver spillet mening for den 
enkelte, og der stilles ikke spørgsmålstegn ved dette (Bourdieu, 1998).
Ifølge sociologien er alle handlinger begrundende, og sociologien har 
ikke noget at sige om umotiverede handlinger (Bourdieu, 1998). ifølge 
Bourdieu (1998) kan der være fornuftige grunde til at udføre en han-
dling, uden at den er rationel. En handling kan forklares ud fra princip-
per om rationalitet, uden at den enkelte har disse begrundelser før denne 
valgte at begå handlingen (Bourdieu, 1998).
“Aktørerne handler derfor strategisk i et felt ud fra dels individuelle 
interesser, dels den kollektive interesse i at opretholde feltets struk-
tur. Men ved at kalde handlingen for strategisk risikerer man let at 
give det indtryk, at der er tale om en bevidst og rationel kalkulation, 
hvilket ikke er tilfældet. Strategien er resultatet af den praktiske sans, 
sansen for spillet, som er opnået gennem deltagelse i de sociale aktiv-
iteter i feltet” (Vigsø, 2002, s. 8).
OPSAMLING
Vi forestiller os at publikums relation til feltet, og den musik der 
bliver spillet under koncerten, ligger til grund for oplevelsen og ad-
færden. Hvis der til koncerten opstår ens adfærd, er dette et tegn på 
at de regler der er i feltet, erkendes af publikum. Når publikum har 
fælles adfærd erkender de de samme regler, og dette kan være et led 
i hvordan fællesskaber opstår til koncerter. Dette vil vi analysere og 
diskutere videre i analyse og diskussions afsnit.
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GOFFMAN
I følgende afsnit vil vi introducere Erving Goffman, der i Be-
havior in Public Places redegør for sine teorier, der blandt andet 
omhandler menneskers interaktion og flygtige møder i offent-
ligheden. Goffman definerer offentlighed som følgende: ”Tra-
ditionally, ”Public Places” refer to any regions in a community freely 
accessible to members of that community” (Goffman, 1966,  s. 9).
Vi vælger at inddrage Goffmans teorier, da de koncerter vi har 
taget udgangspunkt i, finder sted i et offentligt rum, nemlig 
Pumpehuset. Da vores fokus er på den interaktion og de flygtige 
møder der opstår blandt mennesker til en given koncert, ser vi 
det relevant at bruge Goffman i vores analyse, for at danne os 
et overblik over hvad det har af betydning for publikum, med 
henblik på fællesskab.
Goffman skelner mellem begreberne unfocused interaction og 
focused interaction (de vil fremover blive nævnt som ufokuseret 
interaktion og fokuseret interaktion).
UFOKUSERET INTERAKTION 
Goffman benytter sig af begrebet ufokuseret interaktion, som 
omhandler de møder mellem mennesker, hvor samtale ikke 
nødvendigvis er en del af kommunikationen.
”…when individuals come into one another’s immediate presence in circum-
stances where no spoken communication is called for, they none the less inevi-
tably engage one another in communication of a sort, for in all situations, sig-
nificance is ascribed to certain matters that are not necessarily connected with 
particular verbal communications” (Goffman, 1966, s. 33).
I følge Goffman vil der når to individers veje krydses, altid forekomme en form 
for kommunikation, hvilket ikke nødvendigvis behøver være mundtligt, men 
kan være i form af kropssprog, bevægelse, påklædning med mere (Goffman, 
1966). Disse former for kommunikation er en slags fælles sprog som alle kan 
forstå. Dette betyder desuden at den enkelte person skal forholde sig til, at 
dennes aktivitet kan blive opfattet af andre mennesker. Der er derfor mange 
mennesker der har dette i baghovedet når de begår sig i offentligheden, og der-
ved forsøger at opretholde en særlig fremtoning for at blive opfattet, på rette vis.
Goffman mener altså at vi benytter os af dramaturgiske redskaber for at isce-
nesætte os selv, og frembringe den ønskede identitet. Udover, at vi i almindelige 
hverdagssituationer gør dette gennem materielle ting og kropssprog, skaber vi 
en identitet gennem diverse oplevelser.
Alle disse metoder vi bruger til at iscenesætte os selv, og fremstå med den rette 
identitet, er alle kommunikative redskaber, der udsender signaler og kommu-
nikerer med omverdenen.
“…unfocused interaction, concerned with what can be communicated between 
persons merely by virtue of their presence together in the same social situation; 
and focused interaction, concerned with clusters of individuals who extend one 
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another a special communication license and sustain a special 
type of mutual activity that can exclude others who are present 
in the situation” (Goffman, 1966, s. 83).
Ufokuseret interaktion er den form for interaktion, der kan op-
stå mellem mennesker til en koncert, hvor der kan forekomme 
en form for kommunikation publikum imellem, blot fordi de 
befinder sig i den samme sociale situation.
FOKUSERET INTERAKTION 
Fokuseret interaktion kan ligeledes opstå til en koncert, men 
vil dog ofte være blandt en gruppe mennesker som er taget til 
koncerten sammen, eller på anden vis har et tilhørsforhold til 
hinanden. Fokuseret interaktion kræver, som navnet antyder, 
mere tilstedeværelse fra de involverede, end ufokuseret inter-
aktion. Under fokuseret interaktion er den enkelte mere bevi-
dst om de mennesker han eller hun er i interaktion med, end 
vedkommende er på omgivelserne. Individet forholder sig til 
de andre tilstedeværende der indgår i den gruppe, hvor der op-
står fokuseret interaktion. Denne fokuserede interaktion er når 
der opstår en fælles aktivitet, der kan ekskludere andre tilst-
edeværende i samme situation (Goffman, 1966). Det betyder 
altså, at der ifølge Goffman, i en større forsamling til for eksem-
pel en koncert, kan opstå mindre grupper, der skaber en form 
for fællesskab ved at deltage i en given aktivitet.
Ved ufokuseret interaktion er det muligt at fremmede mennesk-
er til en koncert sagtens kan interagere med hinanden, uden at 
have direkte kommunikation. Publikum kan altså samtidig være 
til stede til koncerten og være optaget af musik, band, scene-
show og så videre, og samtidig have interaktion med andre men-
nesker.
 
OPSAMLING
Goffman lægger vægt på, at der i sociale sammenhænge altid 
opstår kommunikation, der for eksempel kan bestå af samtale, 
beklædning eller kropssprog. Denne form for kommunikation 
kan være med til at skabe den enkeltes identitet.
Der hvor der er størst potentiale for at skabe et fællesskab er 
ved den fokuserede interaktion, da et fællesskab ifølge Shore 
afhænger af de deltagendes bevidsthed om fællesskabet. Denne 
bevidsthed vil umiddelbart være mest sandsynlig, hvis de 
pågældende personer er fokuseret på og optaget af den aktivitet 
de deltager i. Dog skal det nævnes, at det kan være muligt stadig 
at skabe et fællesskab ved ufokuseret interaktion. Da ufokuseret 
interaktion kan kaldes for multitasking, hvilket vil sige, at det er 
muligt at foretage sig flere ting samtidig, vil der altså være mu-
lighed for at en person vil kunne deltage i kædedans, og være 
bevidst omkring det fællesskab om denne aktivitet, men samti-
dig være opmærksom på musik, sceneshow eller andet.
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SAMMENFATNING af FÆLLESSKAB
Giddens beskriver hvordan de fællesskaber vi indgår i, i  stadig 
højere grad er løsrevet fra traditionelle forankringer, og vi ind-
går i disse udelukkende på baggrund af egen fri vilje. Bourdieu 
beskæftiger sig ligeledes med hvordan mennesker træffer han-
dling begrundede beslutninger, som han stiller op igennem ha-
bitus begrebet. Menneskers habitus er afgørende for, hvordan 
reglerne inden for et givent felt opfattes og efterleves. Goffman 
beskriver hvordan det usagte sprog bliver fortolket, og videre at 
der altid blandt mennesker foregår kommunikation.  Når en ak-
tivitet har et fælles fokuspunkt kan der opstå et fællesskab om-
kring den givne aktivitet.
Videre vil vi beskæftige os med en definition af fællesskaber der 
er en samsurium fra de beskrevne definitioner. Vi har relateret 
forskellige udsagn til forskellige definitioner. Vi ser i grove træk 
to måder at definere et fællesskab på. Vi ser det både ud fra struk-
turer i og med at hvis der er en ens adfærd, og ens fokuspunkt 
betyder dette at der en form for fællesskab. Den anden defini-
tion er hvor vidt den enkelte føler eller er bevidst om at denne 
er en del af det pågældende fællesskab. Når den enkelte føler at 
denne er en del af et fællesskab forandres den enkeltes relation 
til omgivelserne. Der kan som sagt godt være et fællesskab sel-
vom den pågældende ikke er bevist om dette, men når denne er 
bevist om det, kommer fællesskabet op et andet niveau, i kraft af 
den betydning dette har for den enkelte.
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CASE  I GOT YOU ON TAPE
Foto Thomas Andersen
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ARTIST I GOT YOU ON TAPE
DATO LØRDAG 27. MARTS 2010
LOCATION PUMPEHUSET
Kl. 20 bliver dørene åbnet, og stille og roligt bliver rummet fyldt op af 
mennesker i alderen 20-35 år. Mændene er pænt klædt i skjorter eller 
T-shirts med cardigans, mens kvinderne har iført sig toppe med bukser 
eller nederdele. Næsten alle står sammen to og to eller i små grupper og 
nyder aftenens første øl.
Klokken 21.10 går opvarmningsbandet på og lyset bliver slukket. Folk 
retter deres opmærksomhed mod scenen, men med stadig stor afstand 
fra den. Lydniveauet er meget højt og gør det derfor svært at føre en 
samtale. Efterhånden bliver salen fyldt op, dog stadig med god plads 
foran scenen. Sidste nummer bliver spillet og der er et svagt bifald. 
Lyset bliver tændt og der sker et sceneskift. Folk nærmer sig stille og 
roligt scenen og står og venter forventningsfuldt på at bandet kommer 
på. Det virker som om der kun bliver interageret mellem folk der kender 
hinanden.
Omkring kl. 22.00 slukkes al lys i salen, kun det røde scenelys bibe-
holdes og der kommer røg. Nogle reagerer ved at skrige og fløjte, og 
intromusikken starter med at spille ud af højtalerne. Bandet går på og 
forsangeren siger god aften, men der kommer ikke meget respons fra 
publikum. Første nummer begynder og publikum rokker lidt med 
hovederne. Lysshowet er meget enkelt og grafisk. Publikum er gen-
nem næsten hele koncerten meget stillestående og lyttende. Kun no-
gle piger helt foran ved scenen skiller sig synligt ud ved at være meget 
vilde og dansende. Musikerne gør sit for at få kommunikation med 
publikum. Især trommeslageren er meget energisk og tilstedeværende 
under sin optræden. Nogle lukker deres øjne og lukker sig inde i deres 
egen verden med musikken. I det hele taget en meget homogen ad-
færd, og mest af alt er publikum meget opslugt af musikken uden den 
store synlige interaktion mellem publikum og artist eller publikum 
imellem. Kun under en af koncertens sidste numre opstår der vildere 
bevægelser og hænderne kommer op i vejret.
Koncerten slutter og musikerne vinker farvel og siger tak. Derefter 
fortsætter aftenen nedenunder, hvor bandet Howl Baby Howl spiller 
et set. Mange bliver hængende til at starte med. Men det tynder stille 
og roligt ud, da dj’en Kjeld Tolstrup går på, og vores observation slut-
ter kl. 1.
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Til koncerten med det danske band I Got You On Tape, har de ad-
spurgte blandende forventninger. De fleste var bekendte med bandet, 
og i disse tilfælde forestiller vi os at de havde nogle bestemte forvent-
ninger til musikoplevelsen. En af de interviewede begrunder sin delt-
agelse til koncerten på følgende måde “For at få en ekstra dimension med. 
En ting er at høre det på en CD og sådan noget, men altså du får noget mere 
ved at høre det live” (Bilag 1, s. 12). To andre interviewede har fået billet-
terne, og kender hverken til Pumpehuset eller I Got You On Tape, men 
de forventer en hyggelig aften (Bilag 1, s. 13). I et tilfælde er det tydeligt 
hvordan rummet har betydning. Den interviewede tror at koncerten vil 
foregå nedenunder, når denne så bliver gjort opmærksom på at det vil 
foregå ovenpå, stiger dennes forventninger (Bilag 1, s. 15). Rummet har 
dog ikke lige stor betydning for alle, her udtaler en anden af de inter-
viewede sig; “...når der er et band vi godt vil høre så tager vi derhen hvor de 
er...” (Bilag 1, s. 13).
En interviewet beskriver tydeligt, hvordan det at have et publikum der 
kender musikken og stedet kan være med til at skabe en stemning. “Jeg 
håber det bliver en hyggelig aften og at det bliver en intim koncert, at det ikke 
er for meget mainstreamagtig stemning. At der er folk der kender huset eller 
bandet som tilfører deres stemning” (Bilag 1, s. 11). En anden i publi-
kum beskrev et generelt ønske om at opleve en stemning (Bilag 1, s. 
7).
Dette mener de interviewede blev opfyldt, da flere oplevede en 
god stemning (Bilag 1, s. 15, 20). Stemningen til koncerten bliver 
beskrevet som fredelig, glad, fed og opløftende (Bilag 1, s. 16). “...
meget moden, det var sådan meget modne mennesker” den anden af de 
to interviewede beskriver publikum som fesne, dog uden at tillægge 
dette negativ værdi. Dette er en konstaterende observation, som også 
hører sammen med musikgenren. “Jeg synes faktisk, fordi I Got You On 
Tape, det er sådan meget, det er meget kvalitetsmusik og derfor er det sådan 
at folk bare står og rokker stille og roligt, og det kan jeg godt lide ved det” 
(Bilag 1, s. 24).
Til koncerten var publikum meget i sin deres verden “Nej, det var slet 
ikke den der følelse af samhørighed hverken med bandet eller med pub-
likum, det var mere den der mere syrede oplevelse som man få når man 
kommer ind, når man trænger ind i sit eget univers” (Bilag 1, s. 23) Videre 
beskriver den tilspurgte oplevelsen som egoistisk, og ikke social. Al-
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ligevel var publikum bevidste om hinanden, “Men publikum var med (...)
alle følte musikken meget godt” (Bilag 1, s. 15). Der var ikke nogen der 
pressede frem mod scenen (Bilag 1, s. 16). En af de tilspurgte beskriver 
en vildere stemning end de havde forventet, og at de også dansede til no-
gle af numrene. Videre nævner denne person publikum som det eneste 
negative ved koncerten “...jeg synes deres fans øhhmm er lidt kedelige. Altså 
de minder lidt for meget om mig selv. Altså jeg ville der var sådan lidt mere 
blandede typer...” (Bilag 1, s. 17) her ligger der en forventning om at en 
blandet gruppe vil være mere dynamisk.
Samspillet mellem artist og publikum har ifølge de fleste af vores inter-
viewede fungeret godt, “...atmosfæren med gruppen sådan mellem publi-
kum og gruppen, det var ret godt” (Bilag 1, s. 20) “...de var meget gode til at 
arbejde sammen med publikum og øh skabe den der stemning...” (Bilag 1, s. 
21). Her tilskrives artisten et stort ansvar til at skabe en stemning. “Det 
var enormt syret, specielt til sidst, øhh.. hvor det var at de bare virkelig trak den 
ud, øhm, i rigtig rigtig lang tid, og det var så intenst, altså det var virkelig cool.” 
(Bilag 1, s. 22). Der kan godt være en god stemning, og følelse mellem 
artist og publikum, selv om de ikke siger så meget (Bilag 1, s.15). Det 
er vigtigt for publikum at kunne fornemme musikerne. “...jeg synes også 
sådan lidt at jeg kunne mærke på gruppen at de fik sådan, de havde 
en god koncertoplevelse. Og det gjorde rigtig meget for mig” (Bilag 
1, s. 23).
I forhold til hvorfor de interviewede generelt valgte at tage til kon-
certer lå motivationen både i at møde venner, og i at høre musikken 
(Bilag 1, s. 8). Der var en forskel i hvordan disse to områder af mo-
tivation lå i forhold til hvis det var en kendt kunstner eller ikke “...
det kommer an på hvem man vil høre, ikke? Altså fordi der er jo også 
store navne eller sådan kendte navne. Men det er jo også tit man tager 
ind og hører nogle lokale bands primært for at være sammen med 
venner og opleve det socialt” (Bilag 1, s. 5). Et par der var rejst fra 
Ringsted håbede at møde nogle de kendte (Bilag 1, s. 13). I følgende 
citat beskriver den interviewede betydningen af fællesskab der kan 
dannes ved koncerter “Det er selvfølgelig fedt nok at være sammen 
med nogen der kan lide den samme musik som en selv ...men man er 
jo også typisk sammen med nogen her inde, som man jo så har den 
der fælles oplevelse sammen med. Og det giver bare et eller andet 
dejligt” (Bilag 1, s. 10).
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Foto Sasa Mackic
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ARTIST TAKO LAKO & MAMES BABEGENUSH
DATO LØRDAG 10. APRIL 2010
LOCATION PUMPEHUSET
Der er et meget varierende udbud af mennesker denne aften, lige fra 
teenagere til et ældre ægtepar og alt der imellem. Det er svært umid-
delbart at sætte en mærkat på de mennesker der er mødt op til denne 
fest, da der er enormt mange forskellige typer. Tøjstilen er også meget 
forskellig, og der er både festligt tøj som skjorter, kjoler og høje hæle, 
og mere afslappet tøj i form af jeans eller t-shirts og sneakers. Fælles 
for alle de fremmødte er at alle er i særdeles godt humør. Folk er meget 
imødekommende, de virker spændte og forventningsfulde på hvad af-
tenen bringer.
Et band spiller i foyeren, og får masser af positiv respons fra publikum. 
Folk danser lidt i baren, drikker nogle øl og taler med hinanden mens 
de venter på at der bliver åbnet op til salen. Folk begynder straks at gå 
op i salen, da der bliver åbnet. Der er to dj’s der spiller i salen, og der er 
en del mennesker der begynder at danse foran scenen. Længere nede 
bagved står folk stille og roligt i baren og snakker. Rundt omkring er 
der nogen der hjælper hinanden med at komme op og sidde på de store 
bjælker i siderne.
Der er en summen blandt publikum, nogen begynder opmuntrende 
at råbe på bandet Tako Lako, hvorefter værten Zlatko Buric går på 
scenen og præsenterer det første band. Rummet er stadig ikke fyldt 
op da bandet går på. Publikum står tæt omkring scenen, men ikke så 
tæt at der ikke er plads til at danse. Bandet begynder på første num-
mer og publikum klapper med i takt. Publikum virker fra start meget 
opslugte af musikken, og selv dem nede bagved begynder så småt at 
danse.
Med kropssprog og dans får forsangeren opbygget en rigtig god 
stemning hos publikum, der har stort fokus mod scenen og samtidig 
hopper og danser. Sceneshowet er en tydelig opfordring til publikum 
om at feste løs og skabe sig, hvilket det også bliver opfattet som.
Gennem hele koncerten er der en virkelig glad og festlig stemn-
ing, der er stærkt fremprovokeret af den glade musik, og af musik-
ernes store energi. Publikum er gennem hele koncerten optaget af 
både musik og show, og alle er enormt opmærksomme på, og inter-
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esserede i hvad der foregår på scenen. Der er nærmest ingen mennesker der står stille og taler, 
alle danser og hopper rundt med hinanden.
Efter en mindre pause på ti minutter bliver Mames Babegenush præsenteret og går på scenen. 
Der er mindre dans blandt publikum end da Tako Lako spillede, men folk virker stadig lige 
begejstrede. Der bliver til publikums store glæde kastet knæklys ud fra scenen og ned til publi-
kum. Musikken fortsætter, og folk er begyndt at danse rundt med deres knæklys. Musikken æn-
dres til et højere tempo, og publikum følger automatisk med. Under sidste nummer fra Mames 
Babegenush danser publikum vildere og vildere. Efter et ekstranummer slutter koncerten, og 
de to dj’s fra før går på igen. Publikum cirkulerer rundt, og dansen aftager de fleste steder.
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Foto Sasa Mackic
Da vi ikke fik udført nogle interviews efter koncerten, har det kun været muligt at 
få indblik i publikums forventninger, og ikke i deres efterfølgende meninger om 
arrangementet.
Forventningerne hos de personer vi fik interviewet inden selve koncerten gik i 
gang, var meget positive omkring hvilken stemning de regnede med der ville op-
stå, når de to bands gik på. ”...generelt synes jeg bare balkan musik plejer, at være rimelig 
festligt og sådan. God stemning” (Bilag 1, s. 31). ”Det er ekstrem glæde, dans og sjov. Og 
når man kommer hjem, så har man det bare rigtig godt” (Bilag 1, s. 34). Dette citat 
beskriver rigtig godt, hvad en balkan koncert kan, og gør ved publikum. Publikum 
oplever dans og glæde i sådan en grad, at den gode følelse holder helt til de kom-
mer hjem.
”Der er balkan, så hvor balkan er, der er jeg også” ( Bilag, 1, s. 29). Udsagnet siger ikke 
direkte, at balkan koncerter er fest, farver og en god oplevelse, men vi må formode, 
at den interviewedes tidligere oplevelser med balkanmusik og disse koncerter har 
været så positive oplevelser, at han simpelthen må opleve det igen. Da vi spørger 
til hans forventninger siger han, at de er store og at han er kommet for at få god 
musik og en god stemning (Bilag 1, s. 30).
Pumpehuset er et forholdsvist lille spillested i forhold til for eksempel Store Vega 
(Vega.dk)og (Pumpehuset.dk). Størrelsen gør at afstanden mellem publikum og 
artisten ikke er så stor, hvilket en af de interviewede også gør opmærksom på;
”…man kan også sige at der er også et bedre forhold mellem 
orkestret og dem der ser det. Hvis det var et stort sted ville 
man ikke have nogen relation til det orkester der var. Hvori-
mod, når det er så lille, så kommer man også meget tættere 
på det orkester der er, og det har jo også sin charme” (Bilag 
1, s. 31).
Størrelsen på Pumpehuset bliver også nævnt som en faktor 
der er med til at skabe en mere intim stemning, og at det kan 
være lettere at komme i kontakt med andre når stedet ikke er 
så stort. To piger vi interviewede havde også en forventning 
om, at der ville bliver danset kædedans ”Og så forventer vi en 
kædedans på et tidspunkt” (Bilag 1, s. 34). Udover forventnin-
gerne om en god stemning er der her også en forventning 
om, at publikum kommer hinanden ved, og er sammen om at 
opleve musikken. ”Det vigtige er bare, at man når kontakt med 
andre. Og det gør man med sådan et lille sted her” (Bilag 1, s. 
34). En ting de to piger også gør os opmærksomme på er, at 
de også har forskellige forventninger til hvordan publikum vil 
agere til forskellige genrer af musik. “Hvis det er sådan noget 
Dizzy Mizz Lizzy for eksempel så ville det nok ikke gøre så meget, 
hvis der ikke var kædedans” (Bilag 1, s.34).  
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Foto Martin Rosenauer
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ARTIST onerepublic
DATO mandag 26. APRIL 2010
LOCATION PUMPEHUSET
Inde i foyeren står de første gæster og nyder en vand eller øl. Mange 
bevæger sig hurtigt op i salen for at høre opvarmningsbandet.
Oppe i salen lyser spots fra loftet ned på publikum og skaber en intim 
stemning. Ud af højtalerne strømmer der popmusik og bevarer stem-
ningen efter opvarmningsbandet er gået af, mens folk venter på at af-
tenens hovednavn går på. Mange står og snakker med sidemanden og 
drikker lidt vand eller øl. Stemningen virker god og afslappet. Pludselig 
bliver musikken skruet op og lyset dæmpet, hvilket gør at publikums 
opmærksomhed rettes mod scenen. Der kommer begejstrede tilråb og 
klap da bandet dukker op og især da forsangeren betræder scenen. Pub-
likum er ret stillestående under første nummer, men begynder stille og 
rolig at løsne op. Under hele koncerten bliver der både optaget videoer 
og taget billeder med mobiltelefoner. Der opstår under tredje nummer 
fællessang blandt publikum, som afløses af jubel efter sangens afs-
lutning. Især under bandets radiohits bliver der virkelig sunget med 
fra publikums side. Især Forsangeren gør sit for at få folk med, ved for 
eksempel at lave jokes omkring danskere der er fulde på cykel og give 
komplimenter til de danske piger. På et tidspunkt går han sågar ud 
mellem publikum og synger, hvilket især er til stor fornøjelse for de 
forreste tilskuere. Et af de sidste numre der bliver opført er en medley 
af covernumre der virkelig får gang i folk, og som belønner bandet 
med hop, klap og dans. Koncerten slutter kl.23.22 og størstedelen af 
publikum forsvinder fra huset indenfor 20 minutter. De få der bliver 
hængende står ude foran bagdøren til backstagen i håb om at møde 
bandet og især forsangeren.
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Overordnet set var de publikummer vi interviewede glade for kon-
certen, og syntes det var en god oplevelse. 
Generelt var der en god del af de adspurgte som ikke havde et større 
kendskab til kunstneren, men som var der på baggrund af at have hørt 
ganske få numre i radioen, eller bare for at få en oplevelse med ven-
nerne. Vi spurgte derudover også ind til hvad der fik dem til at tage til 
koncerter, samt hvad deres forventninger til aftenens show var.
Flere af de adspurgte nævnte at den specielle oplevelse ved live op-
trædener var en vigtig årsag til at de tog til koncerter frem for blot at 
nyde musikken i optaget form (Bilag 1, s.40). Kvaliteten af den slags 
oplevelser afhænger derudover, ifølge flere af de adspurgte, af mere 
end blot god lyd og professionel opsætning, selvom dette er vigtige el-
ementer. Helhedsindtrykket er lige så vigtigt, og afhænger blandt andet 
af god plads, imødekommende personale, lækre toiletter samt generelt 
at føler sig velkommen (Bilag 1, s.40 & 48).
En enkelt interviewet nævner overraskelsesmomenter i kunstneres op-
træden som en væsentligt faktor, i forhold til hvad der skaber en god 
koncertoplevelse; ”Jeg kan også godt lide at blive overrasket…og der er no-
gen der tager lidt røven på mig. Nåh Gud, nåh okay. Jeg kan godt lide at 
man forventer noget, og så får noget andet som er endnu bedre…” (Bilag 
1, s.51)
Stemning nævnes også som værende vigtig for en god koncert, og 
flere af de interviewede gav udtryk for at god stemning var en del af 
deres forventninger: ”stemningen er super vigtigt, det er der ingen tvivl 
om altså(…) Men hvis det ikke rører hjertet så er det ligegyldigt” (Bilag 
1, s.51)
I denne forbindelse blev Pumpehuset tilskrevet en stor betydning. 
Pumpehusets størrelse og historiske udformning blev nævnt som 
væsentlige faktorer som har indflydelse på stemningen til de kon-
certer der bliver afholdt på stedet (Bilag 1, s.47). At stedets størrelse 
er med til at skabe en intim stemning, var et gennemgående tema i 
mange af besvarelserne (Bilag 1, s.49). Desuden blev det nævnt, at 
det var noget helt specielt at opleve store navne som OneRepublic på 
mindre, og mere intime scener end hvor de normalt optræder (Bilag 
1, s.51).
En anden vigtig årsag til at mange tog til koncerter, var fællesskabet 
og det at dele en oplevelse med blandt andet venner (Bilag1, s. 41 & 
53). Enkelte af de adspurgte nævnte sågar, at samværet med venner 
var vigtigere end musikken selv, mest på grund af deres ret begræn-
sede kendskab til bandet (Bilag 1, s. 48).
Flere mente, at kemien mellem band og publikum er vigtig for en god 
koncert, og at bandet skal kunne connecte med publikum (Bilag 1, s. 
51). Desuden nævntes det af flere, at det er essentielt at publikum er 
med, og at det smitter af på de øvrige tilskuere hvis der er mange der 
ikke lever sig ind i koncerten:
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”Det skal ikke være halvdelen af publikum der bare står og glor 
nærmest. Bare for at blive underholdt. Altså folk skal også være med 
for at det bliver en rigtig god koncert. Sådan har jeg det i hvert til 
fald” (Bilag 1 s. 49).
Og
”Så hvis bandet kan på en eller anden måde få alle med og alle kan 
få en fed fornemmelse så står alle jo og har det godt og det smitter jo 
af på alt og alle, tror jeg(…)det er det vigtigste. Hvis de kan connecte 
med publikum” (Bilag 1, s. 51).
Vi spurgte efterfølgende ind til folks oplevelse af koncerten, og om 
den levede op til deres forventninger.
Generelt var svarene langt overvejende positive, men vi stødte dog 
på enkelte kritikpunkter. En af de interviewede ytrede sig for eksem-
pel negativt om inklusionen af covernumre i setlisten (Bilag1, s. 53).
Stemningen beskrives som værende både intim og afslappet, og der 
har været god plads uden masen og skubben (Bilag 1, s. 44 & 45). 
Bandets udstråling og især forsangerens karisma nævnes som hav-
ende stor indflydelse på stemningen. Hans henvendelser til publi-
kum, kombineret med den intime setting, gjorde det personligt, især 
fordi han talte om Danmark og til danskerne (Bilag 1, s. 45), og ”…
de forstod virkelig at få publikum med” (Bilag1, s.46). Bjælkerne i siden 
vakte også begejstring hos et par af de interviewede, som mente at det 
bragte dem tættere på bandet, og gav dem en helt ny form for kon-
certoplevelse at sidde på dem oppe ved scenen (Bilag 1, s. 45). Også 
sangerens stemme menes at bidrage til den stemningsfulde oplevelse 
(Bilag 1, s. 45). Enkelte nævnte desuden, at de følte stemningen tog 
lidt tid at opbygge, men at bandet gjorde det godt og at sangene lagde 
op til at der klappedes i takt (Bilag1, s. 52).
Følelsen af fællesskab var også et tema i vores interviews, og der var 
her delte meninger om hvorvidt folk havde haft denne følelse. Flere 
mente at der var et godt fællesskab under koncerten, og begrundede 
det primært med at folk ”var med”, sang med og klappede i takt til 
musikken, og ikke bare stod og snakkede indbyrdes (Bilag 1, s. 46 
& 47). Der var dog også en af de adspurgte der svarede, at han ikke 
oplevede en decideret fællesskabsfølelse, og at det kun var i meget 
specielle og ekstraordinære tilfælde at den opstod for ham:
”altså jeg vil sige at jeg har været til mange koncerter, og jeg kan godt 
komme i tanker om andre koncerter hvor jeg virkelig følte fællesskab, 
ingen tvivl. Her altså, der var det bare en rigtig god koncert, en dejlig 
oplevelse, afslappet stemning. Men at jeg ligesom følte at det var udo-
ver det sædvanlige, altså fællesskabsfølelse, det ville jeg ikke sige (…)
det er en meget sjælden, altså det er sådan en man, man kke.. altså jeg 
går ikke og forventer, at få den. det er sådan noget der sker ganske få 
gange , hvor det er udover det sædvanlige.” (Bilag 1, s.44).
Bandets interaktion med publikum var også, ifølge de interviewede, 
i højsædet, og mange følte at bandmedlemmerne virkelig formåede 
at komme ud over scenekanten og få publikum med (Bilag 1, s. 44 
& 46.). Igen nævnes især forsangeren som værende essentiel i ban-
dets forbindelse til salen, og han beskrives som blandt andet nede 
på jorden, afslappet, personlig og han vækkede begejstring med 
sin følelsesladede optræden (Bilag 1, s. 44, 45 & 53). Hele bandet 
virkede, ifølge en interviewet, til at have det godt på scenen, men en 
del publikum virkede en smule for pæne og stille, men at der rent fak-
tisk opstod en rigtig god stemning på trods af manglende interaktion 
fra nogles side (Bilag 1, s. 53).
Selv om der var bred enighed om at koncerten var god, var der nogle 
gode nuancer og forskelle som er brugbare for vores analyse. Desu-
den gav folks generelle overvejelser om den gode koncert, som vi 
spurgte ind til før koncerten, ligeledes gode inputs.
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I følgende afsnit vil vi fremlægge de hovedpointer, der var i vores interview med Pumpehusets kreative 
direktør Uffe Savery, i forhold til oplevelser og fællesskaber ved koncertoplevelser.
Under koncerten bliver al fokus rettet mod scenen. Savery mener at det er vigtigt at der bagefter kommer 
en mulighed for publikum at se på hinanden “...når man har stået og oplevet koncerten intenst, så giver det sådan 
mulighed for at dem der har været inde og kigget den vej mod scenen, at de så kan kigge på hinanden” (Bilag 5, 
00:14:09)
Savery kritiserer når tilfældig musik bliver spillet før en koncert, da det er en så vigtig del i at skabe stemn-
ing. Musik er meget vigtigt i et rum, og gør noget ved det rum musikken bliver spillet i “...det er også skægt 
hvad en god dj kan gøre med sådan et rum og en stemning i forhold til de ting vedkommende vælger at spille. Så den 
musik der er i et rum, den betyder ret meget, den fylder ret meget” (Bilag 5, 00:20:32).
Grunden til at tage til koncerter er for Savery at opleve en intensitet som er unik ved koncerter. “Personligt 
synes jeg koncerter er fantastisk fordi de kan noget som andre medier ikke kan. Det kan slet ikke sammenlignes med 
at høre musik på et anlæg eller tv eller internettet. Det har en helt anden intensitet, som jeg synes er fantastisk” (Bilag 
5, 00:21:09). Savery går meget op i at prøve at finde de kunstnere der har evnen til at skabe en kommu-
nikation fra en scene. Savery beskriver dette som en meget vigtig del i at en fællesskabsfølelse kan skabes. 
Der er mange ting der skal spille sammen for at skabe en god oplevelse. Alt fra barpersonalet, til de fysiske 
omgivelser, og lydbilledet. Savery mener at det er vigtigt at både bandet og gæster føler sig velkomne. Vi-
dere mener han at rummet er vigtigt, og at de der har ansvaret for lydbilledet også spiller en væsentlig rolle 
( Bilag 5). 
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Udgangspunktet for vores undersøgelser var at få klarlagt hvilken betydning fællesskabet 
har for publikums oplevelse af koncerter. Det stod os hurtigt klart at vi måtte skelne mellem 
flere niveauer af fællesskaber, så som små fællesskaber med kæresten og venner, og større 
fællesskaber blandt publikum.
Interviewpersonerne havde forskellige opfattelser af fællesskab, og meninger om, hvornår 
og hvordan det opstod. Fællesskabet blev beskrevet lige fra at være til stede ved god stemn-
ing og engagement blandt publikum, til at blive defineret som værende en udefinerbar og 
transcendent oplevelse der kun sjældent opstod til meget særlige koncerter.
Vores empiriindsamling spænder over tre musikgenrer; indierock, balkan og pop. Vi er af 
den opfattelse at publikum også har ageret forskelligt fra koncert til koncert, og har haft 
forskellige forventninger og erfaringer i forhold til at opleve livemusik. Derudover har pub-
likums adfærd og engagement i musikken varieret. Vi mødte alt lige fra den overfladiske 
musiklytter uden særligt kendskab til kunstneren, til den dedikerede fan. Denne forskel i 
publikum, og muligvis også deres adfærd til koncerterne, kan sandsynligvis tilskrives for-
skelle i de genrebestemte adfærdsnormer og publikumsskarer, der er typisk for de tre gen-
rer koncerterne bevægede sig indenfor. Vi ser forventninger, stemning og interaktion som 
vigtige led i at skabe et fællesskab til en koncert, og disse vil vi uddybe i de følgende afsnit.
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Vi har generelt i vores interviews fået en del begrundelser for at tage til kon-
certer frem for at lytte til optaget musik. Udover den sociale funktion der lig-
ger i at tage ind at høre livemusik med vennerne, nævnes også den specielle 
oplevelse der er ved at opleve musikken live, den unikke og overraskende 
optræden samt den anderledes sanselig dimension. En adspurgt udtrykker 
det således: “For at få en ekstra dimension med. En ting er at høre det på en CD 
og sådan noget, men altså du får noget mere ved at høre det live” (Bilag 1, s. 12). 
Uffe Savery er enig og uddyber:
“Personligt synes jeg koncerter er fantastiske fordi de kan noget som andre 
medier ikke kan. Det kan slet ikke sammenlignes med at høre musik på et 
anlæg eller tv eller internettet. Det har en helt anden intensitet, som jeg synes 
er fantastisk” (Bilag X, 00:21:09).
Dette stemmer overens med det stigende behov for at opleve noget ek-
straordinært og blive rystet ud af hverdagen. Disse begrundelser kan alle 
relateres til Earls beskrivelse af  livekoncerters funktion. En koncert handler 
ikke kun om selve musikken, men det handler også om det sociale aspekt 
både i forhold til andre fans, men også til musikerne (Earl, 2001). Det er 
netop her til disse koncerter der er mulighed for at dyrke idolfællesskabet, 
på en måde der ikke kan gøres gennem et medieret medie. Men som netop 
kræver både idolerne og fansenes fysiske tilstedeværelse for at få et udbytte 
ud af oplevelsen.
Altså er den specielle oplevelse ved  livemusik en vigtig faktor for de tilst-
edeværende. Men der er andre faktorer end blot lyd, lys og omgivelser der 
har betydning for om publikum får en god oplevelse. Gennem dufte, berøringer med 
mere er der flere af kroppens sanser der bliver stimuleret, også kaldet fysio-oplevelser 
der er en af de fire kategorier som Tiger deler oplevelser op i.
Forløbet og spillestedet som helhed er også vigtigt. Man skal føle sig velkommen, 
personalet skal være venligt og imødekommende, og faciliteter som for eksempel toi-
letter skal være i orden, hvilket Uffe Savery også bekræfter. En af de interviewede 
udtrykte det således: ”Det er også vigtigt, at man føler sig velkommen og alting er i orden, og 
garderoben og døren og baren. Ellers er halvdelen af det altså ødelagt. Og toiletterne” (Bilag 
1, s. 49).
Gennem observationerne til Balkan Beat Party blev vi opmærksomme på at publi-
kum var meget forskelligartet, men fælles for dem alle var at vi fornemmede en stor 
glæde og forventning til en festlig aften. At publikum er så alsidigt, kan muligvis skabe 
nogle positive spændinger og interaktion, og måske skabe en større accept af vild eller 
afvigende adfærd.
Der var til både I Got You On Tape og til Balkan Beat Party en relativt ensartet ad-
færd blandt publikum. Til I Got You On Tape var publikum, som nævnt, meget still-
estående, og derfor skilte vild og larmende adfærd sig særligt ud. Til Balkan Beat Par-
ty derimod, festede og dansede langt størstedelen af publikum, og det var her svært at 
observere om der var adfærd der skilte sig væsentligt ud.
Publikummet til OneRepublic spændte over et bredt spektrum af aldersgrupper, 
men generelt må det betegnes som værende ret mainstream, typisk for popkulturen - 
modsætning til subkultur. Det var især til denne koncert at vi stødte på mange casual 
musiklyttere som kun kendte bandet fra enkelte numre der var blevet spillet i radioen. 
Generelt var publikums adfærd under koncerten også meget ensartet og mainstream-
præget, med fællessang under de kendte omkvæd og klappen i takt til musikken. Der 
var ingen umiddelbar særpræget adfærd at observere.
Der blev under OneRepublic taget en del billeder fra publikums mobiltelefoner, 
hvilket stemmer overens med Earls beskrivelse af idoldyrkelsen og, trangen til eller 
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behovet for, at dokumentere ens tilstedeværelse til koncerten (Earl, 2001). 
Som der også beskrives i teorien om oplevelser, bruges oplevelser som mid-
del til at iscenesætte sig selv, hvilket kan dokumenteres gennem billeder og 
video. Disse fysiske beviser på den pågældende persons tilstedeværelse, kan 
bruges til at understøtte det indtryk person ønsker at give omverdenen af 
dens personlighed, ved at lægge materialet ud på for eksempel Facebook. 
Billeder fra diverse oplevelser og situationer kan bruges til at fordreje virke-
ligheden, og skabe lige præcis den identitet der ønskes at vise frem til omverdenen. 
Ifølge Giddens er selvidentitet et refleksivt projekt, som er op til den enkelte person at 
arbejde på løbende i sit liv. Planlæggelsen af de aktiviteter der deltages i, er i overens-
stemmelse med den selvskabte narrativ om sit liv. At vælge at tage til en koncert kan 
være med til at understøtte sin selvfortælling, om for eksempel at være et socialt eller 
et kulturelt individ.
FORVENTNINGER
Til Balkan Beat Party havde publikum høje forventninger på grund af de 
positive værdier de havde tillagt konceptet, og til balkan musik generelt. ”...
generelt synes jeg bare balkan musik plejer, at være rimelig festligt og sådan. God 
stemning” (Bilag 1, s. 31). Der var en forventning om at opleve fællesdans, en 
forventning som tydeligt var afhængig af genren.
Til I Got You On Tape nævnte en af de interviewede en forventning om 
ikke at opleve en “...mainstreamagtig stemning” (Bilag 1, s. 11), og videre i 
den sammenhæng beskriver den interviewede et ønske om, at de der kender 
huset og bandet skal tilføje noget til stemningen. Her erkender den inter-
viewede, hvor vigtig en rolle den øvrige del af publikum har i forhold til at 
skabe en god stemning, og forventer at oplevelsen får en dimension af socio-
oplevelse.
Til OneRepublic var der flere af de interviewede der ikke havde større kend-
skab til bandet, og stemningen kan her beskrives som mainstream. Der var i 
høj grad forventninger om, at få en socio-oplevelse sammen med vennerne. 
En enkelt af de interviewede havde en forhåbning om at få en dimension af 
psyko-oplevelse med i sin oplevelse af koncerten da denne gav udtryk for et ønske om 
et overraskelsesmoment. ”Jeg kan også godt lide at blive overrasket… og der er nogen der 
tager lidt røven på mig. Nåh Gud, nåh okay. Jeg kan godt lide at man forventer noget, og så 
får noget andet som er endnu bedre…” (Bilag 1, s.51). Denne udtalelse stemmer overens 
med Earls (2001) betragtninger omkring  livekoncerters funktion i forhold til optaget 
musik, deres overraskelseselement og uniqueness.
Gennem vores interviews er vi blevet opmærksomme på at kendskabet til, og erfa-
ringer med, den musik der bliver spillet påvirker de enkeltes forventninger. Til Balkan 
Beat Party var der høje forventninger til aftenen, i forhold til at danse og feste, på 
grund af de erfaringer publikum havde til denne musikgenre. Til I Got You On Tape 
var forventningerne nogle helt andre, og til OneRepublic var der flere der ikke havde 
specifikke forventninger til musikken, deres forventninger lå til selve oplevelsen, og 
at dele denne med vennerne.
Da de interviewede er beviste om hvor vidt deres oplevelse af koncerten levede op til 
de forventninger de havde før koncerten. Vi antager at disse forventninger påvirker 
hvordan publikum ser på sin koncertoplevelse. Således kan vi konkludere ud fra vores 
interviews at den enkeltes forventninger har indflydelse på oplevelsen. Det er ifølge 
Nielsen (2008) individuelt hvordan den enkelte opfatter oplevelsen, og det vil derfor 
også være individuelt om den pågældende person opfatter sig som være en del af et 
fællesskab.
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STEMNINGEN
Et rum påvirkes af den musik der bliver spillet, og denne er derfor vigtig for 
at skabe en stemning (Bilag 5, 00:20:32). Den stemning der bliver skabt 
påvirker i stor grad publikum: ”Stemningen er super vigtig , det er der ingen tvivl 
om altså, verdens bedste band kan stå på scenen. Men hvis det ikke rører hjertet så 
er det ligegyldigt” (Bilag 1, s. 51).
Stemningen til de forskellige koncerter er beskrevet ud fra vores observa-
tioner under introduktion til de forskellige cases. De interviewede beskriver 
Pumpehuset som et intimt sted. At Pumpehusets rammer har betydning for 
at skabe en stemning bliver nævnt i mange interviews under spørgsmålet 
om, hvad de synes om Pumpehuset som sted (Bilag 1). Stemning, eller et 
steds muligheder for at skabe en stemning, er således noget der har en stor 
betydning for publikum når de skal beskrive et sted.
Pumpehusets udformning bliver gennemgående beskrevet som en væsentlig 
faktor for at skabe en intim stemning, hvor det er nemt at komme hinanden 
ved. Oplevelsen af en intim koncert hvor publikum kan fornemme hinanden 
og få en socio-oplevelse med i sin oplevelse af koncerten, bliver der sat stor 
pris på. Den intime koncert gør det også muligt for publikum at fornemme 
musikerne og deres oplevelse, her til I Got You On Tape: “...jeg synes også 
sådan lidt at jeg kunne mærke på gruppen at de fik sådan, de havde en god koncer-
toplevelse. Og det gjorde rigtig meget for mig” (Bilag 1, s. 23). 
De tre koncerter har været forskellige i musikgenren, hvilket ikke bare har 
været tydeligt i forhold til musikken, men også i forhold til hvordan publikum 
har interageret med bandet og med hinanden. Gennem vores observationer og 
interviews er det blevet klart, at interaktionen mellem band og publikum, og 
publikum imellem spiller en rolle i forhold til den stemning der opstår til kon-
certen, og muligheden for at der skal dannes et fællesskab. Dette var også noget 
som vi specifikt kiggede efter, da det var en del af vores hypotese om hvad der 
skaber en god koncert.
Den koncert hvor vi oplevede at der var størst synlig interaktion mellem pub-
likum var ved Balkan Beat Party. Selve balkanmusikken er meget up-tempo, 
og er i sig selv musik der opfordrer til at danse, og det gjorde folk også. De to 
bands der spillede den aften gjorde sit for at få publikum til at danse og have 
det sjovt. Forsangeren i Tako Lako opfordrede publikum til fest og dans ved at 
hoppe og danse rundt på scenen, og igennem hele sit kropssprog vise at det til 
den her koncert var helt på sin plads at skabe sig. Forsangeren kommunikerer 
tydeligt de regler der gælder i det aktuelle felt.
Det efterfølgende band Mames Babeganush havde ingen vokalist og forsanger 
til at gejle publikum op, men der blev derimod midt under koncerten kastet 
knæklys ud til publikum, hvilket havde en stor effekt på stemningen og publi-
kums ageren, da knæklysene satte gang i endnu mere dans. Publikums habitus i 
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forhold til knæklysenes funktion er ens, og der opstår en umiddelbar enighed 
omkring brugen af dem. Mames Babeganush skaber en overraskelsesdimen-
sion i koncerten for at give publikum en unik og anderledes oplevelse.
Publikum til I Got You On Tape stod i skarp kontrast til Balkan Beat Party. 
Her var publikums deltagelse til koncerten meget passiv, og de lod sig un-
derholde uden synlig aktivitet. Interaktionen foregik umiddelbart kun mel-
lem folk der kendte hinanden. Musikken og forsangeren opfordrede ikke 
publikum til dans. En af de personer vi interviewede sgde at I Got You On 
Tape er kvalitetsmusik ”...og derfor er det sådan at folk bare står og rokker stille 
og roligt..” (Bilag 1, s. 24). Interaktionen mellem bandet og publikum blev fra 
flere af de interviewede opfattet som god, og dette var med til at skabe den 
intime stemning til koncerten. Det var desuden en meget homogen forsam-
ling, både alders- og udseendemæssigt, hvilket tyder på en ensartet habitus. 
En enkelt gæst udtrykte utilfredshed over publikums manglende diversitet 
og afdæmpede adfærd, og at hun gerne så en mere divers flok mig selv. (Bilag 
1, s. 17).
En anden giver udtryk for at det er helt passende, at folk nyder musikken på 
stille vis, for det passer til den type musik (Bilag 1, s. 24). Sådanne homo-
gene grupperinger har muligvis en tendens til ikke at acceptere afvigende 
adfærd i samme grad som mere diverse folkemængder. I følge Bourdieus 
habitus kan individer indenfor en bestemt gruppe udvikle sprog og adfærd 
i forhold til en given situation. Ud fra dette antager vi, at den relativt ho-
mogene gruppering der var til koncerten med I Got You On Tape havde en 
forholdsvis ens habitus og derved satte regler for adfærden indenfor dette 
sociale felt. Hvor det til Balkan Beat Party var mere reglen end undtagelsen 
at man dansede var det til denne koncert et mere stillestående publikum, 
hvor det blev et irritationsmoment da der var nogle der afvigede fra den ad-
færd, der var normen blandt den relativt homogene folkemængde. To fra 
publikum nævner nogle berusede piger som værende irriterende (Bilag 1, 
s.25). 
Når publikum til en koncert er meget stillestående, kan dette være en konsekvens af, at 
der er opstået nogle regler for hvordan den fælles adfærd skal tage sig ud. For at blive 
en del af grupperingen kræver det, at man har kendskab til, og accepterer de regler der 
er. Her er der tale om en genrebestemt adfærdsnorm, som de fleste af publikummet 
tydeligvis var indforståede med og fulgte. Denne gæst udtrykker en tilfredshed med 
den habitus der præger stemningen, og mener netop at den stilfærdige adfærd er at 
forvente. Dette må skyldes at den pågældende person er indforstået med, og har ac-
cepteret, de adfærdsregler der hersker ved koncerten. Dette understøttes da samme 
person siger følgende:
”Ja ja.. Der var nogle piger øh.. Der lidt øh.. crazy oppe foran. Og begyndte at snave og gå 
hen og sige hva’ såå?..” ”Ja.. De var ret stive tror jeg.. og bare sådan irriterende, gå nu væk 
agtige, vi prøver altså at have en god koncert, men altså..” (Bilag 1, s. 24).
Disse omtalte piger har ikke den samme habitus som det øvrige publikum, og samtidig 
indordner de sig ikke efter feltets adfærdsnorm, hvilket får en negativ effekt på dem der 
gør, som vores interviewperson også giver udtryk for i citatet.
Til koncerten med OneRepublic tog det lidt tid før der kom gang i publikum. Der var 
stadig ikke vild dans som til Balkan Beat Party, men en mere blandet adfærd. Der var 
nogle der bare stod og lyttede og nød musikken, mens andre dansede og sang med. 
Der var en god interaktion mellem band og publikum. De interviewede nævner også 
til denne koncert at det er vigtig at få publikum med for at få skabt en god stemning. 
Bandets udstråling og evne til at komme ud over scenekanten, og især forsangerens ka-
risma er vigtig for stemningen. Bandet skal connecte med publikum(Bilag 1, s. 49, 51).
Til I Got You On Tape var der også enkelte der gav udtryk for at formen for fællesskab 
afhang af relationen til, og interaktionen med kunstneren, altså at connection mellem 
publikum og musiker er vigtig for at et fællesskab skal dannes.
Det er en gennemgående holdning fra publikums side, at interaktionen mellem band 
og publikum er med til at skabe og definere en stemning og interaktion publikum imel-
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Med øje for flere niveauer af fællesskaber samt forståelse for de regler musikere, genre, forvent-
ninger, rummelig udformning kan have af indflydelse på feltet vil vi kigge på hvordan fællesska-
ber opstod under koncerterne.
Publikum er opmærksomme på andres tilstedeværelse og at de har noget tilfælles, og 
der kan derfor ifølge Scott & Marshall godt opstå et temporært fællesskab.
For at et fællesskab skal kunne opstå er det essentielt at deltageren i fællesskabet er 
opmærksom på, og har en følelse af det (Shore, 2002). Dette er dog kun én udlægning 
af, hvad der skal til for at der kan opstå et fællesskab. Ifølge vores tolkning af Bourdieu 
skaber en ens habitus over feltet en fælles adfærd, hvor der derved kan opstå fællessk-
ab. Til I Got You On Tape var der en tydelig fælles adfærd og derved en ens habitus for 
feltet. Folk accepterede og indordnede sig efter den adfærd der var, og de enkelte der 
ikke gjorde, var til irritation for andre.
Til I Got You On Tape beskriver publikum hvordan de hver især havde stået i deres 
egen verden, og oplevelsen bliver også beskrevet som meget egocentrisk, og ikke so-
cial. En af de interviewede beskriver hvordan denne mente interaktionen publikum 
imellem levede op til bandets intention (Bilag 1, s. 16). Ifølge Bourdieu har de tilst-
edeværende spillet det sociale spil korrekt, og fulgt de regler der var i feltet. Gæsten 
mente altså at have afkodet de regler, denne opfattede var opstillet fra bandets side. 
Ved at følge de sociale spilleregler der er i et felt, og erkende disse, er dette med til at 
publikums adfærd bliver ensartet, og kan være med til at skabe et fællesskab. Vores 
undersøgelser blandt publikum viste dog det modsatte, nemlig at det var en meget 
asocial oplevelse, hvor folk stod og nød musikken for sig selv. Der var altså 
ikke noget fællesskab tilstede ifølge de adspurgte, og derfor kan vi ikke, ud 
fra Shores definition, konkludere at der har været et fællesskab.
Til Balkan Beat Party var det igen en ens adfærd der prægede feltet, forskel-
len her var dog at vi rent faktisk observerede at folk interagerede med hina-
nden. Nogle af dem vi interviewede gav desuden udtryk for forventninger 
om denne interaktion i løbet af koncerten. Det vil altså sige at publikum var 
bevidste om den sociale og fælles aktivitet, som vi ligeledes observerede, 
hvilket ifølge Shore kræves for at skabe fællesskab - nemlig bevidstheden 
omkring dette.
Til Balkan Beat Party var der en tydelig opfordring fra bandet Tako Lakos 
forsanger til at danse og feste. Denne opfordring blev fulgt af publikum, og 
der opstod fællesdans. Ifølge Goffman kan der i en større forsamling, til for 
eksempel en koncert, opstå mindre grupper der skaber fællesskab ved at del-
tage i en given aktivitet. Et eksempel på dette var under Balkan Beat Party 
hvor to interviewede nævnte kædedans. Hvis dette var sket under aftenen 
ville der kunne have opstået et fællesskab mellem dem der havde deltaget i 
kædedansen, men dem der ikke var med i kædedansen ville være ekskluderet 
fra fællesskabet.
Da Mames Babegenush spillede efterfølgende var der ikke noget givet 
fokuspunkt, da dette band ikke har en forsanger, som vi ellers har observeret 
værende et fokuspunkt til de andre koncerter. Hvor der under Tako Lako var 
en decideret frontmand at holde fokus på, blev knæklysene under Mames 
Babeganush genstand for publikums opmærksomhed og et tegn fra bandet 
om at der skulle være fest og farver. Dette fokus på en bestemt aktivitet er 
i tråd med Goffmans fokuseret interaktion. Knæklysene i sig selv blev en 
opfordring til samvær, da publikum havde en fælles måde at handle omkring 
dem. Publikum prøvede at samle så mange knæklys som muligt, og finde på 
kreative måder at bruge de lysene plastik stænger til dans og som del af deres 
påklædning.
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Under OneRepublic opstod der efter opfordring fra bandet fælles-
sang og klappen i takt til musikken. Da forsangeren snakkede om 
danskhed og danskere der kører påvirkede på cykel, grinede alle i 
salen. Dette kan meget godt beskrive den fælles identitet og indfor-
ståelse danskere har i blandt sig. Her kommer en fælles følelse af 
at de alle er indforstået med det forsangeren taler om. Vi har ikke 
nogen teori at understøtte det med, men vi mener at der opstod et 
samlet fællesskab blandt det danske publikum.
At der er en god kommunikation fra musiker til publikum, som 
efterfølges af en fælles adfærd blandt publikum, skaber for nogen 
af de adspurgte en følelse af fællesskab (Bilag 1, s. 46, 47). Andre 
i publikum definerede fællesskab som en mere sjælden og tran-
scendent oplevelse (Bilag 1, s. 44). De forskellige opfattelser af 
hvornår et fællesskab opstår afhænger af den enkeltes definition 
af fællesskabet, og hvilke værdier de tillægger fællesskaber. Denne 
forskellighed kan tilskrives den enkeltes baggrund og erfaringer af 
fællesskaber i lignende sammenhæng.
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FÆLLESSKABS
BETYDNING
Fællesskabets betydning for publikums oplevelse af koncerterne har varieret, og ligeledes har betydningen af fællesskabet. Generelt var der 
flere der udtrykte, at det primært var fællesskabet med vennerne der havde betydning, i nogle tilfælde var det endda vigtigere end kunst-
neren og musikken selv.
Til Balkan Beat Party gav de interviewede udtryk for at fællesskab og interaktion publikum imellem havde stor betydning for hvordan deres 
oplevelse ville blive: ”Det vigtige er bare, at man får kontakt med andre. Og det gør man med sådan et lille sted her” (Bilag 1, s. 34). Til Balkan Beat 
Party var det altså vigtigt for publikum at de kom hinanden ved og at alle var sammen om at skabe oplevelsen. Her er også tale om socio-
oplevelser da både samvær og et ønske om social interaktion er i spil. 
Til I Got You On Tape mente mange af de adspurgte at det større fællesskab ikke havde den store betydning for oplevelsen af koncerten. 
Her var det den enkeltes indlevelse i musikken der var det essentielle. Vores opfattelse var at mange var kommet for at opleve musikken 
sammen med deres venner, ligesom følgende interviewperson beskriver:
“Det er selvfølgelig fedt nok at være sammen med nogen der kan lide den samme musik som en selv ...men man er jo også typisk sammen med nogen 
herinde, som man jo så har den der fælles oplevelse sammen med. Og det giver bare et eller andet dejligt” (Bilag 1, s. 10).
Til OneRepublic gav nogle af de interviewede udtryk for at de havde opfattet sig som en del af det større fællesskab. For mange var den 
primære grund til at tage til koncerter, at dele oplevelser med venner. Det er ikke det store fællesskab der trækker og har den store betydn-
ing for disse koncertgæsters oplevelse. I de små fællesskaber, blandt venner og bekendte, kan det være nemmere at dele det man lige har 
oplevet. Dette kan være en af grundene til at man især gerne vil opleve noget sammen med vennerne. Savery påpeger også hvor vigtigt det 
er at dele sin oplevelse med andre, i sin argumentation for at udvikle et helaftenskoncept hvor tanken er at gæsterne bliver efter hovednavnet 
har spillet. Fordi det er vigtigt for mennesker at dele en oplevelse, har fællesskabet også betydning for oplevelsen af koncerten.
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INDIVIDUEL
VS
FÆLLES OPLEVELSER
I følgende afsnit har vi valgt at tage disse problemstillinger op til 
diskussion; hvorfor mennesker gerne deler oplevelser, mikro/makro 
diskussionen i forhold til vores teori og afslutningsvis spørgsmålet om synlig 
idoldyrkelse til koncerter. Vi har valgt disse problematikker da vi ud fra vores analyse 
ser dem som relevante for videre uddybelse.
Hvordan en oplevelse opleves og opfattes er forskelligt alt efter hvem du spørger. Forskellige mennesker til 
den samme koncert, har ikke nødvendigvis den samme opfattelse af koncerten og dens gode og dårlige elementer. 
Opfattelsen og vurderingen af en oplevelse skabes gennem de præferencer som den enkelte har. Det er alt fra personlige 
værdier til personens forhold til musikken, forventninger til aftenen og hvem personen følges med. På den ene side, kan det derfor 
virke ligegyldigt at være sammen om en oplevelse, hvis den alligevel opleves individuelt, og der høstes forskelligt udbytte ud af oplev-
elsen. På den anden side, giver den sociale dimension en ekstra værdi til oplevelsen, fordi den kan deles med andre.
Vores interviewpersoner kom alle sammen med nogen de kendte. De kom til koncerten sammen og opholder sig 
sammen både før, under og efter koncerten. Flere gav udtryk for, at de var kommet for at nyde en hyggelig 
aften med vennerne. Så på trods af den individuelle oplevelse af selve koncerten, har det sociale 
aspekt altså betydning for oplevelsen. Gennem vores empiriindsamling fik vi tydeliggjort, 
at der er et behov for at være social omkring koncerten, og oplevelsen af denne, også 
selvom oplevelsen er meget individuel, som det var tilfældet ved I Got You 
On Tape.
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MIKRO
VS
MAKRO
I følgende afsnit vil vi udfolde mikro/makro diskussionen i forhold til vores valg af teoretikere. Da vi undersøger 
et stort socialt fænomen, i en meget lille kontekst, kan det være problematisk at forklare det vi observerer med 
teorier, der beskæftiger sig med fænomenet i en stor samfundsmæssig struktur. De tre sociologiske teoretikere vi 
har valgt indenfor fællesskabsområdet; Giddens, Bourdieu og Goffman, erkender linket mellem mikro og makro 
strukturer. Giddens er kendt for sin aktør/struktur diskussion, hvor aktøren er individet, på mikro niveau, og 
strukturen en større samfundsmæssig størrelse, på makro niveau. Bourdieu beskæftiger sig blandt andet med 
habitus hos individer, hvilket er relationen mellem de interne strukturer hos individet og de eksterne strukturer 
i samfundet. Goffman beskæftiger sig med den sociale interaktion mellem mennesker, på et mikro niveau, men i 
en samfundsmæssig makro kontekst.
Mikrostrukturer som indbefatter individet, kan ikke sættes udenfor en samfundsmæssig makrosammenhæng i 
sociologien. Makro kan heller ikke adskilles direkte fra mikro, da makro består af mange mikrosegmenter. Det 
hele er et uendeligt puslespil. Hvis hele puslespillet lægges, vil dette betyde en mulig forståelse for alle struk-
turer og fænomener. Makrostrukturer er de ydre brikker der danner en ramme for billedet. De øvrige brikker 
repræsenterer hver et lille mikrofænomen, for eksempel et fællesskab til en koncert eller individers handlinger. 
For at se dele af billedets motiv er der brug for at samle flere brikker. Hvis kun nogle af brikkerne er lagt, vil der 
naturligvis opstå ubesvarede spørgsmål. Det vil nok aldrig være muligt at samle hele puslespillet, da der i en 
fortolkende optik kan stilles uendelig mange spørgsmål til den enkelte briks betydning for helheden, og dennes 
relation til andre brikker.
Nogle af de fænomener vi har støt på kan ikke direkte forklares med hjælp fra vores teori. Et eksempel på dette 
kan vi finde under koncerten med bandet OneRepublic, hvor forsangeren talte om Danmark til publikum. Han 
nævnte blandt andet de smukke danske piger og det at køre fuld hjem fra byen på cykel. Disse udtalelser skabte 
en identitetsfølelse blandt publikum, som alle muntert kunne nikke genkendende til hvad han mente. Vi har 
desværre ikke kunne finde nogle teoretikere der understøtter dette. Men vi er sikre på, at her opstod der et mi-
dlertidigt fællesskab blandt danskerne i publikum.
Et andet eksempel, på en faktor der påvirker dannelsen af fællesskaber, som vi har svært ved at besvare gennem 
vores teori, er vores konklusion om at connection og interaktion mellem band og publikum, er vigtigt for at 
fællesskab opstår ved koncertoplevelser. Dette kan muligvis forklares ved, at de benyttede teorier ikke specifikt 
beskæftiger sig med fællesskaber ved koncertoplevelser.
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Earl beskriver den fankultur og idoldyrkelse der ofte er en del af musikkulturen. Han nævner at fans ofte iklæder 
sig særpræget tøj til koncerter, som de ikke ville have taget på til hverdag.
I de tre cases har vi ikke haft en opfattelse af, at nogen af de tilstedeværende har haft en særlig kultur i form af 
symbolske ting, som for eksempel beklædningsgenstande. Tværtimod har påklædningen og udseendet til kon-
certerne generelt været almindeligt og hverdagsagtig, altså ikke på nogen måde iøjefaldende. Earl påpeger, er 
dette ofte genrebestemt. Såfremt vi havde oplevet en koncert der havde en anden genre, for eksempel en met-
alkoncert, kunne vi muligvis have oplevet denne form for kultur, da det er en helt anden genre der måske oftere 
er præget af en særlig adfærd.
Der er også den mulighed, at nogle fans blandt de koncerter vi har observeret, som har haft lyst til at være en del 
af en fan kultur og gøre brug af symbolske ting og adfærd for at vise sin idoldyrkelse til bandet. Det kan være at vi 
har overset dette eller at publikum ikke gjorde det, muligvis fordi de følte det ville være pinligt eller upassende. 
Dette ville give mening da valget af livsstil ifølge Giddens ofte er påvirket af gruppepres, rollemodeller, samt so-
cioøkonomiske omstændigheder. Særlige valg og opførsel kan derfor betragtes som malplaceret i forhold til den 
livsstil der er valgt. 
IDOL DYRKELSE
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For at kunne besvare hvordan fællesskaber opstår til koncerter, måtte vi 
først undersøge hvad fællesskaber er. Vi er nået frem til at fællesskaber 
kan defineres ud fra forskellige kriterier og er et diffust begreb, som det 
er vanskeligt at komme med en konkret definition på. Vi har analyseret 
fællesskaber ud fra både strukturer og subjektive holdninger.  De defi-
nitioner den del af publikum vi interviewede havde af fællesskaber vari-
erede også i stor grad. Dette mener vi afhænger af den enkeltes baggrund 
og opfattelse af fællesskaber.
Hvordan fællesskaber opstår afhænger af koncerten, stemningen og 
interaktionen. Derfor er det forskelligt hvordan fællesskaber opstår til 
koncerter. Det kan betyde, at der kan opstår flere fællesskaber, tem-
porære som vedvarende, under samme koncert men med forskellige 
fokuspunkter og interaktioner. For eksempel kan der opstå en form for 
fællesskab under I Got You On Tape som aldrig ville kunne opstå under 
en OneRepublic koncert og omvendt.
Dette mener vi skyldes den indflydelse musikgenren har på hvordan fæl-
lesskaber og interaktion sker under koncerten. Genren, og de regler der 
er i feltet, er samtidig meget styrende for publikums adfærd under kon-
certerne. Der skal derfor tages udgangspunkt i musikken for at kunne 
forstå de adfærdsmønstre der ligger naturligt for denne type musik eller 
HVORDAN OPSTÅR FÆLLESSKABER TIL KONCERTER? 
band. Samtidig har artisterne, og den interaktion de har med publikum 
stor betydning for hvordan fællesskaber opstår. Denne interaktion er 
med til at skabe og definere en stemning.
En anden faktor er publikum, de har og skal have indflydelse på de fæl-
lesskaber, og de oplevelser de kan få under koncerterne. Publikum skal 
være aktive for at der kan være mulighed for at et fællesskab kan opstå 
mellem publikum til en koncert. Til I Got You On Tape koncerten var 
der egentlig ikke nogen synlig form for deltagelse eller interaktion. Men 
publikum fortalte i interviewene, at de havde været meget aktivt lyttende, 
så vi kan konkludere at aktiv deltagelse skal til for at få en god oplevelse, 
det kan både være i synlig og usynlig form.
For at opnå størst mulig chance for at der opstår fællesskaber er det 
vigtigt, at der skabes et fokuspunkt, som publikum kan fokusere sammen 
på. Da en koncert handler om at publikum kommer for at se artisten, er 
det artisten der naturligt er område for fokus. Der findes desuden en for-
ventning fra publikum om at artisten skal levere dette fokuspunkt.
Forventninger, stemning og interaktion er betydningsfulde variabler i en 
koncertoplevelse, hvor fællesskab kan skabes gennem vellykket interak-
tion og god stemning.
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Fællesskabet har en betydning, men det er individuelt hvilken betydning den har 
og hvilket form for fællesskab der påvirker den enkeltes opfattelse af koncerten. En 
oplevelse er individuel, og kan være med til at udtrykke ens egen identitet, men den 
deles gerne med andre. Til en koncert vil kendskab til, og erfaringer med musikken, 
have indflydelse på den enkeltes forventninger. Disse forventninger påvirker opfat-
telsen af koncerten. Det er meget individuelt fra person til person hvilken betydn-
ing fællesskab har for dennes oplevelse af en koncert. For nogen er det essensen 
af at gå til koncert mens det for andre næsten ikke har nogen betydning. Gennem 
vores observationer og interviews er det blevet klart, at interaktion mellem band og 
publikum og publikum imellem spiller en rolle i forhold til den stemning der skabes 
til koncerten.
HVILKEN BETYDNING 
HAR DET FOR PUBLIKUMS 
OPLEVELSE AF KONCERTEN?
Afslutningsvis kan vi derfor konklu-
dere, at både fællesskabers opståen og 
definitionen af dem varierer, og at det 
er meget individuelt hvornår den en-
kelte opfatter sig selv som værende en 
del af et fællesskab. Der er en form for 
fællesskab til stede under koncerter, i 
kraft af det fælles fokus på artisten og 
interessefællesskabet for musikken. 
Dog varierer graden, formen og be-
tydningen af fællesskabet, samt den 
interaktion den forårsager, afhængig af 
genre, artist og publikum.
AFSLUTNING
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Det er mere reglen end undtagelsen, at tage til koncert eller i bi-
ografen sammen med andre. Selvom man har haft en oplevelse 
alene, har man brug for at fortælle andre om den, hvad enten det 
er en god eller dårlig oplevelse. Ved at tale med andre om oplev-
elsen genoplever man den, og får den bearbejdet. Ved koncerter 
eller i biografen er der ofte ikke mulighed for at blive efter hove-
dattraktionen, og videreudvikle det fællesskab der kan være op-
stået under oplevelsen. Vi ser et potentiale for at videreudvikle 
muligheder for at bearbejde ens individuelle oplevelser, og deri-
gennem forstærke fællesskaberne omkring oplevelserne.
Det er vores holdning, at hvis der integreres overraskende el-
ementer i live performances, vil det styrke publikums indtryk 
af oplevelsen. Ved at skabe overraskende og uventede ek-
straordinære handlingsforløb, vil fællesskabet kunne stimul-
eres. Som publikum, vil man under og især efterfølgende, have 
brug for at dele og tale om oplevelsen med andre. Derfor vil de 
overraskende elementer, udover at skabe en bedre og mere unik 
oplevelse, også kunne være med til at styrke og skabe nye fæl-
lesskaber. Et koncertsteds potentiale for at skabe fællesskaber og 
nye bekendtskaber bliver måske ikke fuldt udnyttet. Ved at skabe 
arrangementer eller specifikke tiltag der forstærker dette po-
tentiale, i form af aktiviteter som aftener hvor man skal komme 
alene. Det er interessant at overveje hvilke former for fællesskab-
er der vil opstå, når de dannes blandt fremmede mennesker med 
udgangspunkt i den specifikke aktivitet.
Vi anser live performances som havende et stort potentiale i et 
bredere samfundsmæssigt perspektiv. Deres evne til at udvikle 
fællesskaber kunne blandt andet bruges i forbindelse med at 
forbedre arbejdsprocesser og miljøer, i undervisningssammen-
hænge og ikke mindst som et redskab til at fremme integration. 
I integrationsøjemed ville det være oplagt i kraft af  livekoncert-
ernes evne til at bringe folk med forskellige baggrunde sammen 
om en fælles oplevelse. Et nuværende eksempel på koncerter i 
forbindelse med integration, er arrangementer der for nyligt er 
blevet introduceret på DSB-arealet ved Mjølnerparken på Nør-
rebro (Mimersgadekvarteret, 2008), og blandt andet hiphop fes-
tivalen Iskoldt (Music From Around, 2010). Musik kræver ikke 
kendskab til fællessprog for at kunne opleves sammen. Dette er 
derfor en ideel måde at bringe forskellige kulturer sammen, da 
man i musikken kan bruge kropssprog og dans for at udtrykke 
sig.
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